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El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta de diseño de empaque y 
lanzamiento de una marca de alfajores artesanales para la empresa familiar Dulces 
Lumbre en Lima” plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera el diseño de un 
empaque contribuiría al lanzamiento de una marca de alfajores artesanales para la 
empresa Dulces Lumbre en el mercado limeño? El objetivo general de la presente 
investigación es elaborar un diseño de empaque para el lanzamiento de alfajores 
artesanales para la empresa Dulces Lumbre en el mercado limeño. Entre los objetivos 
específicos se encuentran: Realizar un diagnóstico del empaque artesanal de la marca 
Dulces Lumbre en el mercado actual; plantear una estrategia de branding para el 
lanzamiento de la marca Dulces Lumbre; crear el empaque como elemento fundamental 
de la marca Dulces Lumbre; elaborar piezas gráficas para el lanzamiento de marca 
Dulces Lumbre mediante redes sociales; finalmente, evaluar los resultados del 
packaging y piezas gráficas del lanzamiento de la marca Dulces Lumbre con expertos 
en el rubro. 
Para este fin se utilizará un enfoque cualitativo. Se realizará un diagnóstico que tiene 
como principal instrumento, la ficha de observación y la entrevista semi estructurada. 
Asimismo, se empleará el alcance de investigación descriptiva. A la vez, se realizará un 
diseño de investigación – acción para la creación del nuevo empaque de la empresa 
Dulces Lumbre. El público objetivo está comprendido de adultos jóvenes entre 18 y 35 
años, estudiantes y trabajadores que consumen el alfajor como un postre en su vida 
cotidiana. El muestreo fue de tipo no probabilístico de conveniencia. Este proyecto de 
investigación resalta la importancia que tiene el diseño de empaque para las empresas 
artesanales que están en crecimiento. 
Palabras Claves: gráficas y productos artesanales, posicionamiento de marca, diseño 





The present work of investigation titled “Proposal of design of packing and launching of 
a brand of alfajores handmade to the familiar business Dulces Lumbre -  Lima. 
Raises the next query: In what way the design of the packing will contribute to the 
launching of a brand of alfajores handmade for the business Dulces Lumbre in the 
market limeño? 
The general objective of the next investigation is elaborate a design of a packing for the 
launching of alfajores handmade, for the business Dulces Lumbre in the market limeño. 
In the specific objectives are find: Realizate a diagnostic of the handmade packing, of 
the brand; create the packing like element fundamental of the brand Dulces Lumbre by 
social nets; finally; evaluate the results of the packaging and graphic pieces for the 
launch of the brand Dulces Lumbre with experts in the item. For this fin you will use a 
qualitative focus. 
It is going to make a diagnostic that have like principal instrument, the file of observation 
and the semi estructure interview, likewise is going to use the scope of investigation 
descriptive. 
At the same time is going to realizate a investigation design- action for the creation of 
the new packing of the business Sweets Lumbre. The public objective is made of young 
adults between the age of 18 and 35 years, students and works that consume alfajor like 
a food in his cotidian life, the sample was of type probalistic of convenience, this proyect 
of investigation highlights the importance that have the design of packing for the 
handmade business that are in increase. 
Keywords: Graphics and handmade products, brand positioning of brands, design of 
packing, design graphic, branding, manual of identity visual corporative. 
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Con el transcurrir del tiempo, las empresas de productos y servicios han evolucionado 
notablemente por la alta demanda que existe en un mercado muy competitivo. Es por 
ello, que las marcas deben diferenciarse del resto, innovando en su presentación, para 
ser atractivas al consumidor.  
Ante la problemática, algunas empresas solicitan los servicios de expertos en diseño, 
marketing y publicidad, para que mediante estrategias innovadoras se busque el 
posicionamiento de marca; incluso, packaging, un punto importante en el desarrollo 
estratégico de venta para la empresa.  
En la actualidad, existen empresas artesanales que no cuentan con un empaque como 
una estrategia de venta. En tal sentido, la investigación destaca la importancia del 
packaging en la decisión de compra del cliente; pues, un buen empaque debe destacar 
en el mercado mostrando las características e identidad única, generando un valor extra 
al producto.  
El posicionamiento es una herramienta publicitaria que busca que el producto tenga 
reconocimiento por los consumidores. Para ello, se debe utilizar estrategias y técnicas 
que permitan diferenciar al producto o servicio de sus competidores a través de atributos 
como el precio, producto, plaza, promoción; así como, el uso de las diferentes 
plataformas virtuales y redes sociales.  
En el marco de la reflexión, se tiene a la comunidad campesina de Sayán, conocida 
como “La tierra del Sol”. Este distrito se encuentra ubicado al Norte de la Provincia de 
Huaura, en el Departamento de Lima. Su actividad principal es la agricultura, siendo la 
mayor ocupación de sus habitantes; utilizan sus cultivos de frutales y caña de azúcar 
para elaborar sus productos artesanales.  
Así, se menciona a la empresa familiar Dulces Lumbre con 116 años de antigüedad, 
siendo conocida por ofrecer sus alfajores artesanales, rellenos de manjar blanco. Esta 
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dulcería cuenta con una producción artesanal en la que presenta un diseño básico en 
sus productos, pues cuenta tan solo con el sello de marca, un empaquetado simple sin 
una línea gráfica visualmente atractiva para su compra. Pues esta empresa artesanal 
no cuenta con el suficiente financiamiento económico para expandirse y dar a conocer 
sus productos a través de las plataformas virtuales. 
Actualmente, el diseño gráfico es una herramienta de comunicación que permite 
transmitir un mensaje creativo mediante un conjunto de elementos gráficos como las 
imágenes, textos y formas. Esta disciplina ayuda a las empresas a generar una imagen 
atractiva para posicionarse en la mente del consumidor destacando ante la 
competencia.  
Por consiguiente, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera el 
diseño de un empaque contribuiría al lanzamiento de una marca de alfajores artesanales 
para la empresa Dulces Lumbre en el mercado limeño? Por lo tanto, el objetivo general 
es: Elaborar un diseño de empaque para el lanzamiento de alfajores artesanales para 
la empresa Dulces Lumbre en el mercado limeño. 
Asimismo, complementan al objetivo general los siguientes objetivos específicos: 
Realizar un diagnóstico del empaque artesanal de la marca Dulces Lumbre en el 
mercado actual; plantear una estrategia de branding para el lanzamiento de la 
marca  Dulces Lumbre; crear el empaque como elemento fundamental de la marca 
Dulces Lumbre; elaborar piezas gráficas para el lanzamiento de marca Dulces Lumbre 
mediante redes sociales; finalmente, evaluar los resultados del packaging y piezas 
gráficas del lanzamiento de marca  Dulces Lumbre con expertos en el rubro. 
La presente investigación tiene relevancia para marcas de productos artesanales en el 
contexto nacional, ya que en los últimos años los negocios artesanales se han 
incrementado en un mercado cada vez más competitivo y digital. Es por ello, que se 
escogió a la marca Dulces Lumbre, por ser una empresa con años de antigüedad en el 
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rubro de alfajores artesanales, como objeto de investigación; pues, presenta serias 
dificultades por no contar con una línea gráfica llamativa, un empaque atractivo y un 
buen manejo en redes sociales; no resaltando los atributos de su marca para ser 
adquirido en el mercado.  
Finalmente, será la primera investigación de este tipo realizada en el distrito de Sayán; 
que contribuirá a corto y mediano plazo en la rentabilidad, producción y sostenibilidad 
de los alfajores artesanales de la marca Dulces Lumbre para generar mayor visibilidad 
a nivel nacional. Finalmente, este tipo de investigación es viable en la actualidad, debido 
a que cuenta con la autorización de la empresa y los recursos necesarios (tiempo, 
conocimiento y presupuesto) para llevar a cabo dicho estudio.  
2. Revisión de la literatura y bases teóricas  
Como uno de los antecedentes encontrados referentes a la investigación, se tiene en 
consideración a Villegas (2018) quien analizó un tema sobre la influencia del empaque 
de galletas en la toma de decisión de compra en los adolescentes del distrito de Chosica. 
La investigación tiene como objetivo general: Identificar la influencia del empaque de 
galletas en la toma de decisión de compra en los adolescentes; mientras que entre los 
objetivos específicos se tuvo: Determinar la influencia del color de un empaque de 
galletas en la decisión de compra de los adolescentes; Analizar los elementos gráficos 
de un empaque de galletas para la toma de decisión de compra e Identificar la influencia 
del material de un empaque de galletas en adolescentes. 
Realizó un tipo de investigación descriptiva para observar el comportamiento de los 
adolescentes. Contó con un diseño no experimental transaccional para la recolección 
de datos del público objetivo. Como técnica de recolección de datos utilizó 50 encuestas 
con preguntas formuladas para adolescentes de 12 a 15 años. Por lo tanto, se destacan 
las siguientes conclusiones: El 34% del público objetivo consideró al empaque como un 
medio influyente en su decisión de compra, pero el 76% lo adquirió por impulso. 
Asimismo, el 24% de adolescentes mencionaron que colocarían colores vivos o 
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agradables al empaque. El 22% de los encuestados agregarían al empaque 
ilustraciones y fotografías.  Finalmente, el 50% de la población estudiada prefiere el 
material de plástico como packaging y el 32%, el empaque de cartón o bolsa.  
Según la investigación de Valencia (2018) se destacó la influencia del empaque de la 
marca Rosatel en la decisión de compra del consumidor limeño. Como objetivo general, 
determinar la influencia y la decisión de compra del empaquetado de la marca Rosatel; 
mientras que los objetivos específicos fueron: Analizar la influencia del color y diseño de 
empaque en la toma de decisión de compra del público objetivo e identificar el grado de 
preferencia del consumidor hacia el empaque.  
La investigación contó con un nivel descriptivo, con un diseño no experimental y un 
enfoque cualitativo. Como técnica de recolección de datos se utilizó una entrevista a 
300 clientes de edades comprendidas entre 25 a 45 años que realizaron compras en 
Rosatel del Mall de Santa Anita. Por lo tanto, se destacan las siguientes conclusiones: 
Rosatel es una de las marcas que emplea una estrategia diferenciadora en su empaque 
mediante sus distintas presentaciones para cada ocasión especial, pues esto se debe a 
un estudio realizado en base a las necesidades del público objetivo y las nuevas 
tendencias en el mercado.  
Simón y Modesto (2018) elaboraron un trabajo de investigación sobre el relanzamiento 
de la marca Cassidy para los accesorios artesanales de cabello en la ciudad de Lima. 
Las investigadoras establecieron como objetivo general, desarrollar un relanzamiento 
de campaña gráfica para redes sociales de la marca artesanal Cassidy en los 
segmentos B y C de Lima; mientras que los objetivos específicos fueron: Describir las 
características del público objetivo mediante los perfiles de Arellano Marketing; Elaborar 
un manual de identidad gráfica para el relanzamiento de la marca Cassidy; Analizar la 




Detalló que el nivel de investigación fue descriptivo con un diseño no experimental – 
transversal y con un enfoque cualitativo. Para ello, se realizaron una encuesta con 
preguntas cerradas a mujeres modernas de estilo de vida saludable mediante un 
cuestionario online de 13 preguntas impartido por redes sociales. Entre las conclusiones 
se encontró la preferencia del producto en los distritos de Surco y La Molina resaltando 
la calidad de los accesorios. Asimismo, elaboraron un manual de identidad corporativa 
para el uso correcto del logotipo y la aplicación de colores. Es así que la marca 
estableció una estrategia de relanzamiento para plataformas digitales y evaluar la 
aceptación de su nueva imagen de marca.  
López, Robayo y Rojas (2019) realizaron una investigación sobre la influencia del diseño 
de empaques de cafés en la decisión de compra del consumidor. Los investigadores 
establecieron como objetivo general analizar la influencia de las características de 
empaques de cafés instantáneos en la decisión de compra del consumidor; mientras 
que entre los objetivos específicos se tuvo determinar la preferencia del consumidor 
respecto al tipo de empaque o envase de su elección.  
Este estudio se basó en un nivel descriptivo, con un diseño de investigación no 
experimental – transversal y con un enfoque mixto. Se utilizó a 100 participantes 
encuestados para obtener datos demográficos y de consumo. Para el análisis se empleó 
el método de encuestas para conocer que atributos tiene en cuenta los consumidores, 
al momento de tomar la decisión de compra de productos de marca propia. Dicha 
investigación concluyó que los consumidores al momento de la decisión de compra, no 
perciben la marca, prefiriendo así un empaque o envase llamativo de una marca líder. 
Por esta razón, se recomienda que las marcas propias inviertan en su empaque e 
imagen de marca para lograr sobresalir en un mercado competitivo. 
Santamaría (2018) realizó un trabajo de investigación sobre el uso del diseño gráfico en 
la artesanía de Tungurahua para su desarrollo comercial. La investigación presenta 
como objetivo general, el diseño como factor importante de la innovación y creatividad 
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en la mejoría de productos artesanales; en tanto, se tiene como objetivo específico, 
generar puestos de trabajo para los productores artesanales mediante la innovación del 
diseño en el sector textil.  
El alcance de la investigación fue exploratoria, con un diseño de investigación no 
experimental – investigación acción y con un enfoque cualitativo. Sus públicos 
participantes fueron 12 sectores de la comunidad de Tungurahua. Para ello, se realizó 
técnicas de observación, cuestionarios, entrevistas y opiniones de expertos como fuente 
primaria, en cambio, como fuentes secundarias se obtuvo de libros, leyes, artículos y 
publicaciones de instituciones gubernamentales y de investigaciones públicas y 
privadas. Entre las conclusiones se afirmó que el artesano no cuenta con los 
conocimientos necesarios para incluir el diseño en sus productos artesanales, pues esto 
afecta su imagen y el posicionamiento en el mercado. Es por ello, que se debería aplicar 
el diseño como una herramienta de innovación para el reconocimiento de marca. 
Así también, se considera importante destacar la investigación descrita por Suárez 
(2016), quien llevó a cabo un estudio sobre propuesta y diseño de empaque para 
promocionar la venta de dulces artesanales en la ciudad de Quito, Guayaquil. El análisis 
tiene como objetivo general, crear una línea gráfica para la comercialización y 
distribución nacional de los productos artesanales de la ciudad de Quito; entre los 
objetivos específicos se tiene: Elaborar empaques de productos artesanales como parte 
de la línea gráfica; Comunicar las tradiciones y costumbres de la ciudad de Quito 
mediante el empaque; Apoyar en la elaboración y producción de los empaques de 
productos tradicionales.  
Además, el autor realizó un tipo de investigación mixta, siendo una parte cualitativa para 
determinar las experiencias y opiniones de los entrevistados, en cambio, la cuantitativa 
para recoger y analizar los datos recolectados. De la misma manera, contó con la 
participación de los artesanos productores de dulces artesanales, clientes frecuentes y 
transeúntes del sector. El autor, empleó como herramienta de estudio, la encuesta. En 
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este sentido, esta investigación presenta las siguientes conclusiones: La presentación 
de un producto dice mucho de su empaque para su correcta comercialización, pues este 
debería captar a primera vista la atención del cliente sin dejar de lado la funcionalidad.  
Hernández (2019) abarca la investigación sobre la propuesta de diseño gráfico digital 
de empaque para los productos artesanales de la empresa Dulces de Tradición en 
Colombia. La investigación estableció como objetivo general, aplicar el diseño gráfico 
en los empaques como medio de comunicación visual para la empresa Dulces de 
Tradición; entre los objetivos específicos se tuvo: Determinar las características 
específicas de los empaques actuales de la marca Dulces de Tradición; Establecer una 
composición gráfica de marca para la implementación en el empaquetado; Elegir una 
gama de colores para la imagen de la marca; Graficar el diseño de etiquetas para los 
productos.  
Asimismo, la autora utilizó el tipo de investigación descriptiva, con un diseño 
exploratorio. Su público estudiado fue al dueño de la empresa, se realizó una encuesta 
de nueve preguntas abiertas para la recolección de datos sobre su marca, competencia, 
productos e historia. En la investigación se concluye que el diseño planteado para la 
marca resultó ser exitosa debido a una buena organización y distribución del color 
empleado en la etiqueta de la marca.   
Se considera importante señalar la investigación desarrollada por Cuamacás (2018), 
quién realizó un trabajo sobre el diseño de empaques artesanales para el fortalecimiento 
de su identidad andina en Quito - Ecuador. La investigación estableció como objetivo 
general, realizar un diseño de empaque con identidad cultural para la parroquia de 
Calderón; mientras que entre sus objetivos específicos se tuvo: Observar las 
necesidades de los artesanos con respecto al diseño del empaque actual; Diseñar 
empaques flexibles para las artesanías; Validar el diseño de empaque con expertos en 
el rubro del diseño artesanal.  
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El nivel fue descriptivo, con un enfoque cualitativo; y con técnicas y métodos empleados 
como entrevistas semi – estructuradas y observaciones de comportamiento. Sus 
participantes fueron a tres artesanos con conocimiento ancestral sobre su historia local. 
Entre las conclusiones, el autor diagnosticó que existe una carencia en el empaquetado 
inicial, pues sólo contaban con fundas plásticas como envoltorio. Ante esta problemática 
se creó un empaque práctico y estético resaltando la identidad cultural de la parroquia 
Calderón. Finalmente, los expertos y artesanos verificaron que el empaque cumplió con 
los objetivos planteados.  
Cabe destacar la investigación desarrollada por Guevara (2017), quien realizó un trabajo 
acerca de las estrategias para la creación de un empaque y la funcionalidad del 
envasado de bebidas. La investigación estableció como objetivo general: Desarrollar 
estrategias para la creación de empaques en función al envase de bebidas; mientras 
que entre los objetivos específicos se tuvo: Indicar la función de un envase y empaque 
de bebidas de uso doméstico; Dar ejemplos de innovación en el diseño de envase y 
empaque en empresas de Latinoamérica; Plantear estrategias para su comercialización; 
Diseñar una propuesta de innovación en el empaque.  
La metodología de dicha investigación fue mixta; cualitativa y cuantitativa. La primera 
determina las características de innovación existentes y la segunda, recolecta datos 
numéricos y medidas. Las herramientas que utilizó fue la observación y evaluación 
sobre la modificación de envases domésticos. En la investigación se concluyó que las 
empresas en Latinoamérica han innovado en el proceso del envasado como la forma, 
el tamaño y la etiqueta, pues esto se debe a la exigencia del consumidor para satisfacer 
sus necesidades y expectativa de marca. 
Finalmente, se tiene en cuenta el estudio realizado por Rueda (2019), quien ejecutó un 
análisis de investigación sobre estrategias y herramientas de mercadeo para el 
posicionamiento de la venta de productos artesanales. Dicho estudio tiene como objetivo 
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general, aplicar técnicas de merchandising para el desarrollo de productos artesanales 
y su posicionamiento de marca, por consiguiente, el objetivo específico es plantear 
estrategias e ideas creativas para el merchandising de la parroquia Gualel.  
Este trabajo desarrollado fue de tipo de investigación exploratorio, con un diseño de 
investigación no experimental y un enfoque cualitativo. De la misma manera, se evaluó 
a 20 productores artesanales mediante el método de la observación participativa. Por lo 
tanto, se destacan las siguientes conclusiones: Las diferentes estrategias de marketing 
contribuyeron a que la marca Celen logre posicionarse en el mercado de Loja. Es por 
ello, que los productores artesanales aprendieron técnicas de ventas para posicionar 
sus productos.  
Una vez descritos los antecedentes relacionados con el tema de investigación a realizar, 
se considera esencial presentar de una forma teórica la manera en que el empaque 
tiene relación con el consumidor, su funcionalidad y su uso. Por ello, se toma como 
referencia a la teoría de los objetos de Moles y su relación con el funcionalismo. Según 
Moles (1975):  
El fenómeno de la catalogación y de la observación necesaria de los objetos, 
debe ser el punto de partida en la investigación, direccionada al objeto en el 
ámbito social. Desde su interpretación, se puede establecer una norma que 
detalla la relación entre el objeto – hombre y la posibilidad de categorizar el 
objeto de acuerdo a su cercanía y distancia con referente a su percepción. 
Asimismo, la funcionalidad del objeto (empaque) cumple cuando es utilizado por 
el consumidor, por el personal encargado de colocar los productos en los 
anaqueles en el punto de venta, por la persona quien lo transporta, por quien lo 
envasa, dicho de otro modo, aquel que llega a formar un vínculo con el objeto 
(pp. 178 – 185). 
Bajo este planteamiento, el packaging cumple una función importante, no sólo hacer al 
producto más atractivo para su compra, sino que sea funcional, práctico e importante 
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para el consumidor, generando una respuesta a un estímulo que satisfaga la necesidad 
en la persona, captando a primera instancia su atención para que sea adquirido. 
El empaque o packaging es aquel envase que va a proteger, envolver y mantener el 
producto en una buena condición. De tal manera, este debe informar sobre su contenido 
y garantizar un buen embalaje para su transporte. A la vez, debe seducir al cliente para 
su compra mediante su personalidad de marca y presentar información relevante sobre 
el producto, generando un valor en el mercado. Rueda (2019) afirma que un buen 
empaque es el elemento que con el tiempo mantiene la imagen de marca del producto 
en la mente del cliente, pues este debe ser funcional, reutilizable y presentar un diseño 
atractivo para que se convierta en un agregado potencial.  
De igual modo, tal como menciona Suárez (2016) es de vital importancia que un 
producto transmita sus propias características en sus imágenes, texto o recursos 
gráficos para persuadir a sus clientes y diferenciarse de los demás. Es decir, que el 
empaque tiene que distinguirse del resto y presentar cualidades particulares que lo haga 
único ante los demás, resaltando sus atributos. Siendo ello, el empaque un factor clave 
para que el consumidor pueda adquirir el producto y despertar en él o ella su atención. 
Al respecto, existen diversos tipos de empaques como el primario, secundario y terciario, 
pero para estudiar estos grupos de envases se debe tener en cuenta que tiene un 
proceso de desarrollo. Para ello, es importante realizarlo con mucho cuidado y detalle, 
entendiendo cada uno de ellos y escogiendo el más apropiado. Zúñiga (2019) detalla lo 
siguiente: El packaging primario es aquella conexión directa y de contacto físico; el 
segundo tipo de packaging tiene la función de proteger y envolver el producto del 
conjunto de envases y el tercer tipo de packaging, embala el producto para su 
distribución y transporte, permitiendo que llegue en óptimas condiciones hacia su 
destino. Por ende, se debe escoger bien el tipo de empaque que representará a la 
marca, ya que el packaging es una forma de ayudar al producto teniendo mayor acogida.  
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Asimismo, la funcionalidad del empaque es mantener y contener el producto, pero a la 
vez debe brindar información que el consumidor no conocía, llamando la atención del 
comprador para que el producto sea adquirido. Kotler y Armstrong (2008) detallan que 
las empresas se han dado cuenta de la alta demanda y del poder que representa un 
buen empaque para el reconocimiento de marca y posicionamiento en la mente del 
consumidor.  
A la vez, se menciona que existen dos puntos esenciales que se debe tomar en cuenta 
para el correcto funcionamiento del envasado. Es así que, Ciravegna (2017) explica dos 
funciones del packaging: Función de empleo, es aquella que considera al packaging 
como objeto de uso; esta definición incluye a la función prestacional que detalla un 
estado óptimo para su seguridad, almacenaje y distribución en el mercado. De la misma 
manera, la función operativa permite una conexión directa del consumidor con el envase 
de forma segura y sin desgaste de recursos en tiempo, traslado, fuerza o atención.  
La función comunicativa detalla que el packaging puede convertirse en un mecanismo 
de comunicación para el consumidor ante el producto. Esta función comprende:  
 Función denominativa: menciona la llegada del producto al punto de venta en el 
mercado, llamando la atención del cliente desde el anaquel para la observación de 
la marca. 
 Función seductora: incluye en la elección del producto a primera instancia del 
comprador hacia la góndola de productos.  
 Función identificadora: muestra la diferencia del producto ante su competencia para 
resaltar sus características propias de marca, categoría de producto y de la empresa.  
 Función significativa: asigna a la marca un valor representativo y afectivo del 
producto hacia el consumidor, evocando una emoción de por medio. 
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 Función instructiva: consiste en que el packaging es un medio de información que 
trasmite mensajes detallados en su presentación para el conocimiento del 
consumidor. 
 Función indicativa: ubica al cliente con relación al contenido del empaque mediante 
la instrucción de uso.  
 Función de fidelización: proporciona información relacionada sobre sus diferentes 
líneas de producto, promociones, campañas y difusión de eventos con la finalidad 
de fidelizar y atraer a sus potenciales compradores.  
 Función de medios: El packaging se convierte en el actor principal para la difusión 
de comerciales televisivos, radiales, publicidades y prensa para su comercialización. 
Es decir, que no sólo el empaque es un soporte o un contenedor, sino es más que eso, 
pues debe cumplir con las distintas funciones en su empaquetado siendo importante 
para el reconocimiento de marca en el cliente, destacando ante su competencia en 
diferentes medios y puntos de venta para su comercialización.  
De igual manera, el diseño publicitario en el empaque es un factor clave para identificar 
a la marca con relación a los colores, tipografías, formas, texto e imágenes generando 
un mayor grado de confianza en el cliente y estableciendo el producto en la mente del 
consumidor. Simón y Modesto (2018) narran que el diseño gráfico publicitario debe 
lograr una recordación a través de sus símbolos y detalles para que así las personas se 
sientan identificadas con lo que ven. Este diseño debe ser creativo, amigable, fácil, 
informativo y memorable para que se diferencie del resto. Es así que, el diseño 
publicitario debe conseguir la atención de los consumidores para exponer la marca, 
creando una relación y un estímulo de compra.  
El color en el diseño es importante para atraer y lograr vender sus productos al público 
objetivo, generando una conexión profunda. Es por ello, que se debe utilizar colores 
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únicos para mostrar una identidad exclusiva de la marca, siendo atractiva ante los ojos 
de los consumidores. El autor Guevara (2017) menciona para que un producto se 
observe, se escoja y se prefiera dentro de los anaqueles o góndolas es necesario contar 
con una luz para observar el color del empaque; ya que, éste influenciará en la toma de 
decisión de compra y el éxito o fracaso de venta; siendo aquello de vital importancia 
para ser recordado, distinguirse e identificarse como marca. Es así, que los diseñadores 
gráficos emplean el color para provocar un estímulo visual y ocasionar sentimientos o 
reacciones como un mensaje subliminal en el packaging.  
En ese sentido, el color en el diseño tiene que romper con los patrones clásicos y 
considerar las ventajas y desventajas de innovar en un mercado tan saturado de lo 
mismo. Es así, que se debe proponer cambios en los colores para destacar frente a las 
demás marcas. Pues estos colores tienen un significado que transmiten sensaciones y 
sensibilidades relacionadas al estado de ánimo de las personas con relación al 
empaque. Esta elección del color dependerá del perfil del consumidor; entre estos se 
encuentran comprendidos:  
 Colores pasteles emiten suavidad y moderación.  
 Color celeste, significa orden. Transmite equilibrio y esperanza.  
 Color blanco, comunica pureza, tranquilidad, pulcritud y limpieza.  
 Color rojo, representa fuerza e indica dinamismo, pasión y peligro.  
 Color gris, emite neutralidad e implica respeto, estabilidad y equilibrio.  
 Color azul, emite confianza e indica libertad, simpatía y profesionalismo.  
 Color rosado, comunica delicadeza. Evoca dulzura, inocencia y feminidad. 
 Color verde, simboliza calma. Transmite armonía, esperanza y crecimiento.  
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 Color anaranjado, transmite diversión. Connota alegría, dinamismo y juventud.  
 Color marrón, simboliza antigüedad e implica calidez, constancia y simplicidad.  
 Color morado, evidencia fuerza y sensibilidad. Evoca reflexión, ambición y misterio.   
 Color negro, transmite misterio. Connota autoridad, prestigio, elegancia y formalidad.  
 Color amarillo, simboliza felicidad y representa creatividad, optimismo e inteligencia.  
El color que uno considere en el diseño de empaque debe ayudar al producto a resaltar 
la personalidad de marca a través de una composición de colores agradables, logrando 
captar la atención del consumidor ante un producto novedoso. Para ello, se debería 
proponer nuevos cambios de forma y color para una mayor rentabilidad económica; 
logrando así destacar en un mercado competitivo. 
La tipografía es una parte importante para la composición del diseño de empaque 
porque contribuye con el éxito comercial de marca. Una buena tipografía, apoyará al 
producto o servicio con un buen posicionamiento y logrará destacar entre los demás. 
Sánchez (2017) propone que la cantidad de tipografías a utilizar deben ser como 
máximo de dos a tres, ya que debe cumplir con la función de legibilidad (principal) y las 
otras como complementarias. Asimismo, menciona que la elección de esta tipografía 
debe dar personalidad e identidad para transmitir una idea correcta de la marca. A la 
vez, esta tipografía escogida debe ser clara y legible al momento de apreciarlo en el 
empaque; pues, si no cumple con esta función es mejor quitarla del diseño.  
También, se debe tener en cuenta distintos tipos de tipografías para contrastarse y así 
aplicar distintos estilos como cursiva, negrita, mayúscula o minúscula. Por ende, una 
tipografía no sólo será un medio de información del mensaje, sino que será parte de la 
personalidad y atractivo del diseño para atraer al consumidor, pero si no se logra 
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transmitir estas ideas puede llegar a provocar un mensaje equivocado y sin la claridad 
de este.  
El branding no es solo una marca, un logo o símbolo, abarca mucho más que eso; es 
por ello, que la definen como un proceso de construcción de una marca mediante 
estrategias creativas que resalten sus beneficios y cualidades. Según Simón y Modesto 
(2018) definen que el branding debe comunicar el valor de marca mediante un diseño 
elaborado, captando el interés del consumidor. Es por ello, que el objetivo principal es 
lograr expandir la marca mediante su valor agregado y así posicionarse en la mente del 
consumidor.  
Hoy en día, no sólo utilizan el branding para generar mayores ingresos en sus ventas, 
sino que se apoyan de un elemento muy importante como las emociones y sentimientos. 
El branding trabaja de manera emocional para crear una conexión en la mente del 
consumidor, creando así mensajes cálidos y llenos de emociones; pues se debe tener 
en cuenta que el consumidor no sólo busca satisfacer sus necesidades, sino que busca 
sentirse bien; es decir, ansía encontrar un valor sentimental. 
La marca dejó de ser solo un nombre y un símbolo, para lograr convertirse en una de 
las variables estratégicas más resaltantes de una empresa, esto se debe, en gran 
medida, a las emociones que transmite el producto para lograr posicionarse en la mente 
del consumidor y obtener un reconocimiento en el mercado. Según Muñiz (2018), la 
marca “es el principal identificador del producto, un aval que lo garantiza situándolo en 
un plano superior, al construir una verdadera identidad y relación emocional con los 
consumidores”. Una marca reside por encima de todo, en la mente de las personas, que 
acceden a ella a través de uno o varios puntos de contacto. Si una marca desea 
distinguirse de la competencia puede optar por un posicionamiento a través de una 
correcta utilización del diseño gráfico. 
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En la actualidad, de nada vale tener un producto o servicio muy bueno si nadie lo 
conoce, pues hacer conocida a la marca implica contar con una buena estrategia de 
lanzamiento, cuyo objetivo es darla a conocer a un mayor número de público y así 
generar mayores ventas. Se debería saber qué plataforma utilizar para hacer conocida 
a la marca. Pues, el marketing digital o marketing online es un conjunto de estrategias 
muy utilizado en el campo de las comunicaciones para productos y servicios físicos o 
digitales. Esta herramienta intenta solucionar las necesidades de un público objetivo; es 
por ello, que la marca debería utilizar esta estrategia para generar notoriedad en el 
mercado. 
El equipo InboundCycle (2018) establece una serie de herramientas del marketing 
digital, entre ellas destacan las redes sociales; estas plataformas han ganado 
popularidad, adaptándose a los cambios y demandas de los usuarios con relación a los 
hábitos de consumo. Es así que las redes sociales son importantes para el 
emprendimiento de una marca, ya que por este medio se puede difundir una campaña 
de publicidad online segmentada y así ser un buen complemento para que la marca sea 
conocida.   
La manera más antigua de crear productos es mediante el proceso artesanal, está 
técnica requiere de habilidades manuales que se van transmitiendo de generación en 
generación, es la forma más valorizada de crear piezas únicas. Existen sectores 
productivos artesanales que no cuentan con el valor agregado que es el diseño, para 
esto es vital buscar una unión entre los procesos productivos y el soporte creativo en lo 
artesanal, Santamaría (2018). Es así que esta integración debe ser una acción concreta 
para así lograr la mejoría del producto elaborando ideas creativas e innovadoras en sus 
presentaciones de empaque.  
Por otro lado, se encuentra a la tierra del eterno sol, como se le denomina al distrito de 
Sayán, nos brinda historia de tradiciones y costumbres familiares. Entre ellas, destaca 
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la empresa familiar Dulces Lumbre con sus 116 años en el rubro de los alfajores 
artesanales. Esta empresa fue fundada por la Sra. Santos Vargas Vda. De Lumbre en 
el año 1904. En la actualidad esta empresa es conocida por su calidad y exquisito sabor, 
pero no destaca por el diseño de su empaque. Es por ello, que se innovará la imagen 
de marca y el empaque para que sea posicionada en la ciudad de Lima a través de una 
estrategia de marketing digital mediante las redes sociales. 
3. Metodología 
En esta investigación se planteó la creación de una nueva línea gráfica para la empresa 
familiar Dulces Lumbre. Este comprende en el desarrollo del manual de identidad 
gráfica, el empaque del producto y las piezas gráficas para la campaña del lanzamiento 
de la marca.  
Por ello, se empleó un enfoque cualitativo que ayudó a obtener información de las 
percepciones de los consumidores hacia el nuevo empaque a través de la forma, el 
color, la tipografía, el logotipo, el material y la funcionalidad de este; a su vez, se sustentó 
con un juicio de expertos para la evaluación de las piezas gráficas y packaging de la 
empresa.  
Hernández y Mendoza (2018) describieron el método cualitativo como aquella que “(…) 
recopila información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, 
significados y cualidades de los participantes, y construye el conocimiento, siempre 
consciente de que es parte del fenómeno analizado” (p.9). Al respecto, el enfoque 
cualitativo permite interpretar el punto de vista del participante respecto a su realidad, 
sin alterar lo dicho. 
Para esta investigación se empleó la ficha de observación que permitió describir, evaluar 
y analizar las características propias del empaque anterior de la empresa Dulces 
Lumbre. A la vez, se describió los atributos del empaque de la empresa San Roque por 
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ser la competencia directa. Asimismo, se comparó las similitudes y diferencias de ambos 
empaques. Por otro lado, se utilizó la entrevista semi estructurada como técnica e 
instrumento de interpretación de datos, que permitió determinar el nivel de percepción y 
aceptación del nuevo empaque de la empresa Dulces Lumbre sin que esta influya en la 
decisión del entrevistado(a).  
El alcance de investigación fue descriptivo porque detalló la percepción que tienen los 
consumidores hacia el nuevo empaque. Es así que la finalidad de este alcance es “(…) 
especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos 
en un contexto determinado” (p.108). Por ello, se identificó las características más 
resaltantes para ser utilizado y aplicado en la creación del nuevo empaque.  
Del mismo modo, este trabajo empleó el diseño de Investigación – Acción, porque 
obtuvo información relevante para la creación del nuevo empaque con los respectivos 
lineamientos empleados en el manual de identidad gráfica. Amelia, Naranjo, Lomas y 
Merlo (2019) consideran que es una “(…) metodología de carácter social, que genera 
enriquecimiento del conocimiento desde las realidades propias de los sujetos que 
intervienen en el estudio, reflexionando sobre su propia realidad, para generar 
simultáneamente avances teóricos y cambios sociales significativos” (p.61). Dulces 
Lumbre consideró las opiniones del público objetivo para la renovación e innovación de 
su línea gráfica y empaque. 
La unidad de análisis se basó en adultos jóvenes de ambos sexos entre 18 y 35 años, 
estudiantes y trabajadores que consumen el alfajor como un postre en su vida cotidiana. 
El muestreo fue de tipo no probabilístico de conveniencia porque se escogió a 
participantes que brindaron información relevante para esta investigación, siendo un 
total de 4 personas entrevistadas en ciudad de Lima (ver Anexo 1). 
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 4. Diagnóstico 
Dulces Lumbre es una empresa artesanal familiar dedicada a la producción y venta de 
alfajores rellenos de manjar blanco. Se encuentra ubicado en el distrito de Sayán, al 
Norte de la Provincia de Huaura en el Departamento de Lima. Esta dulcería fue fundada 
un 7 de enero de 1904 por la señora Santos Vargas viuda de Lumbre, quien dejó a cargo 
de la empresa a su hija Adriana Lumbre. Al transcurrir los años, ella tuvo a su hijo Pedro 
Roldán Pichilingue, quien siguió con la tradición de este negocio. El señor Roldán tuvo 
4 hijos llamados Fernando, Carlos, Aida y Lucila, quienes en la actualidad siguen con la 
tradición familiar de esta dulcería.  
A pesar de que esta dulcería tiene años de tradición y prestigio desde el siglo XX, nunca 
vieron la importancia de construir su identidad gráfica visual de marca, debido a la falta 
de recursos económicos para adaptarse a un mercado cambiante. Es así que, durante 
todo este tiempo la empresa ha mantenido una elaboración artesanal en su 
empaquetado sin identificar un concepto gráfico establecido.  
Para esta empresa elaborar una línea gráfica no era de suma importancia, esto se vio 
reflejado en la carencia visual de su logo y packaging de marca. La elaboración de su 
imagotipo tuvo un estilo simple que carecía de un concepto, personalidad e innovación. 
De la misma manera, tampoco emplearon una adecuada construcción y composición 
logométrica. Su diseño estuvo compuesto de una figura geométrica de un rombo 
acompañado de dos palabras “Dulces” y “Lumbre”; con un eslogan de marca “Desde 
1904”, que a simple vista se denota simplicidad. Los colores representativos de su 
imagotipo eran el rojo y el amarillo con una tonalidad fuerte. Las familias tipográficas 
disponían de dos fuentes de tipo Sans Serif y Serif.  
De acuerdo a la Ilustración 1, se observó a detalle el diseño del logotipo anterior de la 










Respecto al empaquetado que elaboró la empresa, se percibió una envoltura básica sin 
elementos gráficos visuales atractivas para su distribución. La forma de este packaging 
era rectangular, elaborado de papel bulky. Estuvo sujetado por un hilo de pabilo y un 
sello de marca. La envoltura, no contó con colores representativos, una familia 
tipográfica, patrones, ilustraciones y fotografías en su diseño. La funcionalidad de este, 
sólo fue contener y proteger el producto, mas no cumplir con una función práctica y 
estética (ver Anexo 2). 
Tal como se muestra en la Ilustración 2, se apreció la envoltura que utilizaba la empresa 
Dulces Lumbre para la distribución y la venta de sus alfajores. 













En cambio, la empresa familiar San Roque se dedica a la producción, comercialización 
y exportación de dulces tradicionales de Lambayeque como el King Kong. Esta marca 
presenta una línea gráfica establecida en constante innovación, promoviendo la cultura 
de su región. Asimismo, su concepto es novedoso y atractivo ante sus consumidores. 
Destaca por sus diversas presentaciones en sus empaques, envases y etiquetados de 
formas cuadradas, rectangulares y hexagonales. Tiene una paleta de colores primarios 
y secundarios como el azul, rojo, amarillo, anaranjado, verde, marrón y blanco de 
distintas tonalidades. A la vez, cuenta con una familia tipográfica variada entre fuentes 
Serif y Decorativas.  
Los diseños empleados en los empaques de esta marca muestran patrones creativos y 
estéticos en su composición. Presentó ilustraciones temáticas para cada festividad y 
contó con fotografías de sus productos para resaltar el contenido de estos. Los 
materiales para sus presentaciones están elaborados de cartón y plástico. Estos 
packaging´s cumplen con la funcionalidad de ser prácticos al proteger, preservar y 
facilitar su transporte. También, cumplió con lo estético porque empleó elementos 





visuales. A la vez fue simbólico, transmitiendo una conexión emocional con el público 
objetivo (ver Anexo 3). 
Como se observa en la ilustración 3, la empresa San Roque cuenta con variedades de 
empaques en sus distintas presentaciones. A la vez, resalta sus colores, imágenes y 








En síntesis, ambas empresas iniciaron en el rubro de dulces tradicionales desde el siglo 
XX. En la actualidad, Dulces Lumbre y San Roque, destacan por su sabor y calidad que 
los ha caracterizado. En cuanto a los empaques de estas empresas, sus diferencias 
fueron notables porque cada marca manejó distintos elementos gráficos en sus 
packaging´s. Una de ellas presentó una forma rectangular sin diseño, mientras que la 
otra, estableció distintos tamaños y formas. Con respecto al color, la marca Dulces 
Lumbre, no tuvo colores corporativos, tipografía y un diseño establecido. El material con 
que se envolvió el producto fue simple porque sólo envolvía y protegía el dulce. En 
cambio, San Roque, presentó un correcto uso de la paleta de colores y contrastes. 
La tipografía que empleó esta empresa fue creativa y divertida. Aplicó un diseño 
temático en donde representó la cultura de Lambayeque mediante ilustraciones y 







fotografías. El material que usó fue resistente y duradero siendo adaptable en las 
distintas presentaciones; y a su vez cumplió con una funcionalidad práctica. 
Es por ello, que Dulces Lumbre debió invertir en su marca a través del diseño gráfico 
como un recurso de comunicación y presentación de sus productos para que genere un 
valor de marca en sus clientes, desarrollando un plan estratégico que ayude a 
posicionarse en diferentes plataformas digitales, pero teniendo en cuenta las estrategias 
de innovación que realizan la competencia.  
5. Propuesta 
Este trabajo de investigación propuso un plan para el lanzamiento de la marca Dulces 
Lumbre en Lima, a través de las redes sociales. Asimismo, se detalló los medios que se 
utilizaron para que la marca sea conocida mediante la nueva imagen y packaging (ver 
Anexo 12). 
5.1. Antecedentes 
Este negocio nace del ingenio de una madre por alimentar a su familia mediante la 
mezcla de la leche con el azúcar para crear así un dulce de leche. Luego preparó la 
cobertura hecha de hojarasca para cubrir este manjar logrando como resultado los 
alfajores de Sayán; desde ese momento empezó con la venta de su producto. En la 
actualidad, esta empresa familiar se encuentra en una etapa de crecimiento y acepción 
por los consumidores del producto debido al aumento de ventas y de la producción de 
esta. Es por ello, que en esta etapa la marca construyó su propia imagen para 
diferenciarse de sus competidores. Esta dulcería cuenta con variedades de productos 
artesanales rellenos de manjar blanco como: empanadas, trujillos, pecanas, naranjas, 
melocotones y guindones siendo agradable por su sabor tradicional. 
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5.2. Sobre el producto 
Dulces Lumbre está ubicado en la categoría de confitería porque elabora, fabrica, vende 
y comercializa un dulce artesanal. Este alfajor tiene una combinación de sabores entre 
dulces y salados debido a la mezcla del manjar blanco con la hojarasca. Este producto 
cuenta con una forma ovalada hecha de la harina de trigo, manteca, leche, azúcar y sal. 
La presentación está compuesta de una envoltura de papel bulky, sujetado por un hilo 
de pabilo y sellado con el logo de la marca. 
Este dulce tradicional es ideal para disfrutarlo en familia, con amigos y en reuniones de 
trabajo siendo de agrado por el sabor natural y artesanal con que se elabora. Este alfajor 
satisface la necesidad de cubrir un antojo por ser un dulce que aporta energía, pues su 
beneficio es regular el estado de ánimo del cliente. Es así que esta empresa familiar, 
Dulces Lumbre, se ha caracterizado por mantenerse 116 años en el mercado de dulces 
artesanales, destacándose por su sabor tradicional ante la competencia. Es por ello, 
que el producto sigue en vigencia por sus generaciones, manteniendo la receta 
tradicional familiar.  
Esta dulcería cuenta con un precio accesible al mercado, el costo de este dulce es de 
un sol con veinte céntimos la unidad, siendo este producto el principal en las ventas 
diarias. La empresa tiene una promoción de un pack de seis alfajores por el precio de 
siete soles, pero no tiene un apoyo publicitario que respalde esta promoción. Dulces 
Lumbre sólo cuenta con una tienda principal en el Distrito de Sayán donde distribuye 
sus dulces artesanales. El negocio familiar atiende a sus clientes todos los días de la 
semana, a partir de las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. 
5.3. Análisis FODA  
Al realizar este análisis, se obtuvo información relevante para la elaboración de 
estrategias internas y externas de la empresa Dulces Lumbre. Es así, que se evaluaron 
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las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que la empresa afrontó con la 
marca.  
De esta manera, se observó en la Tabla 1, el desarrollo de cada componente en la matriz 
FODA, para la evaluación de la empresa Dulces Lumbre. 
Tabla 1 




F1: Calidad en la elaboración de sus productos a 
través de los años.  
D1: La marca no cuenta con redes sociales para 
hacerse conocido. 
F2: Precio accesible en el mercado. D2:La empresa no tiene un buen diseño de 
empaque para resaltar sus productos. 
F3: Productos hechos artesanalmente. D3: La marca no cuenta con una línea grafica 
atractiva frente a su competencia. 
EXTERNAS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1: Presencia en el mercado online a través de 
redes sociales. 
A1: Sólo cuenta con un punto de venta en el 
distrito de Sayán. 
O2: Crear acuerdos con empresas de delivery. A2: Competencia de productos sustitutos. 
O3: Remodelación en la infraestructura de la 
tienda. 
A3: Precios competitivos en el mercado. 
En la Tabla 2, se detalló la construcción de la matriz cruzada para obtener información 
de los procesos internos y externos de la empresa familiar Dulces Lumbre. 
Tabla 2  
FODA cruzado 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 















Realizar una campaña para el 
conocimiento de la marca en redes 
sociales.  
Crear diversas redes sociales para la campaña de 
relanzamiento de marca. 
Crear códigos de descuento y 
promociones a través de las plataformas 
digitales para adquirir el producto.  
Realizar piezas gráficas de cobranding para 
resaltar los atributos de las dos marcas.  
Invertir la ganancia de los dulces 
artesanales para la remodelación de la 
tienda, haciéndola atractiva y de valor 
para los clientes.  
Implementar en la decoración de la infraestructura, 













Crear sucursales de la marca Dulces 
Lumbre para expandir sus productos en 
Lima.  
Crear piezas gráficas para promocionar el módulo 
en Lima.  
Mantener un precio accesible frente a la 
competencia.  
 Realizar un diagnóstico de la competencia para 
innovar en la imagen de la marca.  
Implementar una estrategia de precios 
para establecer promociones en los 
productos. 
Desarrollar una línea gráfica y manual de marca 
para el diseño de los empaques. 
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5.4. Grupo objetivo  
El alfajor de Dulces Lumbre es un producto que se consume por un público compuesto 
por niños, adolescentes, adultos y adultos mayores; de ambos sexos. El nivel 
socioeconómico de este grupo objetivo está conformado por los hogares de un nivel A, 
B y C. Son personas con estilo de vida moderna, formalista y conservadora; que en su 
tiempo libre prefieren descansar, viajar con su familia, divertirse y aprender de las 
diversas culturas. Cuentan con un vehículo de transporte propio o contratan un servicio 
para realizar turismo; asimismo, tienen acceso a internet para la búsqueda del lugar a 
trasladarse.  
5.5. Competencia 
Actualmente, Dulces Lumbre, tiene como competencia a las empresas de alfajores Vigor 
y Gladys en el Distrito de Sayán. Asimismo, la competencia indirecta es la empresa 
familiar San Roque dedicada a la venta de King Kong en el departamento de 
Lambayeque. Entre ellas, también se destacan los productos sustitutos como todos los 
dulces artesanales.  
 
 














Tal como se muestra en la Tabla 3, se explica a detalle la matriz FODA de cada 
competidor que tiene la empresa Dulces Lumbre en el distrito de Sayán y en la ciudad 
de Lima.  
Tabla 3  
FODA de la competencia directa e indirecta  
 
 COMPETENCIA DIRECTA COMPETENCIA 
INDIRECTA 
SUSTITUTOS 








Calidad en la 



























productos. Sucursal en 
Huacho. 
Diferentes 
sucursales en todo 
el Perú. 
DEBILIDAD Línea gráfica no 
establecida. 






Falta de stock de 
diversos productos. 




No cuenta con 
empaque 
atractivo. 
Falta de una 
línea gráfica 
establecida. 
No cuenta con 
información 
nutricional. 
No cuenta con 
publicidades. 
DISTRIBUCIÓN Directa Directa Directa Directa 
Delivery Delivery 
POSICIONAMIENTO x x Cuenta con un buen 
posicionamiento a 
través de sus 
canales digitales. 
x 
PROMOCIÓN x x Variedad de 
promociones a 
través de las redes 
sociales. 
x 
PUBLICIDAD Banners x Cuenta con todo 
tipo de publicidad 
offline y online. 






5.6. Objetivo de marketing digital 
La campaña de lanzamiento de la empresa familiar Dulces Lumbre tiene como objetivo 
general, dar conocimiento de la marca y del producto, a través de las redes sociales 
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generando notoriedad y presencia de marca. Asimismo, como objetivo específico se 
diseñó un manual de identidad visual corporativa que proporcionó lineamientos gr para 
el desarrollo del packaging y piezas gráficas de marca.  
En la Tabla 4, se precisó cuatro puntos importantes para el conocimiento del 
lanzamiento de la nueva línea gráfica y empaque de la empresa Dulces Lumbre.  




El producto elegido fue el alfajor relleno de manjar 
blanco. Para ello, se construyó y elaboró un 
empaque basado en el nuevo lineamiento gráfico 
establecido en el manual de identidad visual 
corporativa. Su tamaño fue 21 cm x 7 cm. A 
diferencia de otras marcas de alfajores 
artesanales, Dulces Lumbre, se diferencia porque 
tuvo un diseño establecido y un empaque funcional 
que contó con divisiones para la distribución del 
dulce. 
 
Asimismo, el packaging se diferenció por los 
patrones empleados de una manera creativa. A 
comparación de otros empaquetados simples que 
no tuvieron diseños y una marca establecida.  
 
Este producto será vendido en la tienda principal, 
ubicado en la Carretera Panamericana Norte Km. 
154. Huaura (Sayán) y, además, estuvo localizado 
en un módulo del Centro Comercial Real Plaza. 
 
Este módulo estará ambientado con los productos, 
publicidades y degustadores para así captar 










El empaque tuvo un costo de 20 soles a 
comparación de la competencia que ofrece su 
producto a un mayor precio. El packaging costó un 
poco más porque contó con diseños elaborados, 
materiales distintos y divisiones para los alfajores. 
Sólo tendrá un precio único y de un tamaño. 
 
También, se vendió el producto por unidad a un 
costo de 2 soles por su envoltura y protección.  
 
A todas las personas que asistieron al módulo del 
Centro Comercial con la publicidad publicada en 
Instagram o Facebook se le aplicó el descuento 
respectivo para la compra del producto.  Este 
descuento ayudó a la marca a que fidelicé con los 
nuevos consumidores.  
 
5.7. Metas de campaña / Reto 
El problema que se resolvió fue una alternativa de un nuevo empaque funcional, estético 
e innovador, que reemplazó a la envoltura anterior de la marca Dulces Lumbre. El nuevo 
packaging contó con la renovación de su nueva línea gráfica, con un material resistente, 
protector, atractivo y reutilizable. En su interior contó con separadores para una mejor 
presentación y distribución del producto. Para que, de esta manera, los consumidores 
conozcan la marca y al nuevo empaque, para relacionarlo con un producto tradicional y 
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de calidad. Asimismo, generó mayores ventas por el diseño atractivo de su empaque y 
destacó ante sus competidores. 
5.8. Posicionamiento de marca 
5.8.1. Posicionamiento actual: 
Dulces Lumbre buscó mejorar su nueva identidad gráfica a través de las redes sociales 
como Facebook, Instagram y Spotify; preservando su calidad, tradición e identidad 
cultural que lo caracteriza a lo largo de los años.  
5.8.2. Posicionamiento ideal: 
Ser reconocidos y diferenciados por la calidad, sabor e imagen del producto a nivel 
nacional mediante las distintas plataformas digitales como Facebook, Instagram y 
Spotify.  
5.9. Objetivos de comunicación 
- Notoriedad: Lograr que el público objetivo, reconozca y recuerde la marca Dulces 
Lumbre por su calidad, sabor y tradición que lo caracteriza. 
- Conocimiento: Dar a conocer al público objetivo los beneficios y atributos del producto 
a través de su empaquetado y redes sociales.  
- Conexión: Empatizar y conectar emocionalmente con el público objetivo para conseguir 
afinidad, simpatía, experiencias, interacciones y fidelización de la marca.  
- Consideración: Ser una de las marcas elegidas por el público objetivo en el momento 
de consumir y satisfacer la necesidad de un dulce como el alfajor.  
- Tradición: Buscar que el público objetivo reconozca la marca por los años de tradición 
en el mercado a través de la elaboración en sus productos.  
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5.10. Promesa de campaña  
La promesa de campaña de Dulces Lumbre plasmó en las piezas gráficas, el concepto 
de los 116 años de tradición y calidad que tiene la empresa con sus productos. 
5.11. Sustento de campaña 
A través de la nueva línea gráfica de la empresa familiar Dulces Lumbre, buscó que el 
público objetivo acepte la nueva imagen de marca y reconozca la innovación del 
empaque mediante las publicaciones e interacciones en las redes sociales para el 
conocimiento de esta. Sin perder la promesa de mantener y perdurar la receta familiar 
tradicional.  
5.12. Concepto e idea de campaña 
El concepto de campaña fue Dulces Lumbre y la idea se basó en “El dulce sabor 
tradicional de Sayán” porque los productos de esta empresa son elaborados y 
reconocimos en el distrito de Sayán por mantener 116 años de tradición en su 
preparación.  
5.13. Tono de comunicación 
Se usó un tono de comunicacional emocional, divertido e informativo porque buscó 
compartir momentos agradables con la familia y amigos. Asimismo, se utilizó una 
comunicación divertida e informativa empleada en las publicitaciones para redes 
sociales.  
5.14. Estrategia de campaña 
La finalidad de la campaña se basó en la realización de piezas gráficas mediante las 
redes sociales como Facebook, Instagram y Spotify para captar la atención del 
consumidor mediante la nueva imagen de marca y diseño del nuevo empaque. Además, 
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se estableció un módulo de venta en el centro comercial Real Plaza, donde se exhibió 
y vendió los productos. Asimismo, contó con un personal de Dulces Lumbre que estuvo 
encargado de la degustación y venta del producto que detalló sobre el nuevo empaque. 
Por otro lado, se realizó publicidades del nuevo packaging para dar a conocer su nueva 
presentación en su empaquetado y envoltura. Para ello, el lanzamiento por redes 
sociales tuvo una duración de un mes para el conocimiento del público consumidor de 
los alfajores de Dulces Lumbre.  
5.14.1. Papelería corporativa y administrativa  
Estuvo diseñado acorde a la nueva línea gráfica, plasmado en la hoja membretada, 
fólder corporativo, tarjetas personales, sobre corporativo, factura y boleta.  
5.14.2. Redes sociales 
Para el lanzamiento de la marca Dulces Lumbre, se utilizó tres redes sociales como 
Facebook, Instagram y Spotify. Cada una de ellas cumplió la función de informar, 
entretener e interactuar con el público objetivo mediante las publicaciones sobre la 
nueva imagen que adoptó el producto. 
5.14.3. ATL 
Se realizó publicidades en banners y roller screen´s para dar a conocer el nuevo stand 
y la nueva línea gráfica del producto. Estará ubicado en el centro comercial Real Plaza 
y en la tienda principal de Sayán. Asimismo, las publicidades contaron con información 
sobre las redes sociales a que hacen el llamado a la interacción.  
5.14.4. Uniformes 
Estuvo compuesto por un mandil, una gorra y la credencial de la marca, en donde fue 
plasmado la nueva línea gráfica. 
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5.14.5. Módulo de venta 
Se diseñó un módulo de venta en el centro comercial Real Plaza – Lima, para el 
conocimiento del producto y nueva línea gráfica establecida. Se escogió este lugar 
porque existe mayor afluencia del público objetivo.  
5.14.6. Flota Vehicular 
Se estableció una composición gráfica para el vehículo de reparto de los productos por 
delivery, el cual contó con el isologotipo de marca, el tramado, las redes sociales y el 
hashtag del lanzamiento.  
5.14.7. Vale de descuento 
Por medio de las redes sociales se aplicó un descuento del 50% en el producto, para la 
apertura del nuevo módulo de venta ubicado en el centro comercial Real Plaza. Para el 
uso del vale de promoción se tuvo que presentar la publicidad por el celular para la 
aplicación del descuento.  
6. Resultados 
Para identificar la percepción del diseño del nuevo packaging de la empresa familiar 
Dulces Lumbre, se realizó entrevistas semi – estructuradas a cuatro personas de edades 
comprendidas entre 18 y 35 años, estudiantes y trabajadores de distintas profesiones; 
que a su vez son consumidores del alfajor como un postre en su vida cotidiana. Para 
ello, se realizaron entrevistas a través de la aplicación de videoconferencia por Zoom, 
en donde se empleó diapositivas interactivas para describir la historia de la empresa, la 
presentación del logo y empaque anterior. Asimismo, se expuso el nuevo rediseño de 
imagen del logo, empaquetado y envoltura actual.  
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A la vez, se formuló dieciséis preguntas en base a lo observado del packaging como la 
forma, el color, la familia tipográfica, el diseño, el material y la funcionalidad del empaque 
(ver Anexos 4,5,6 y 7). 
En la figura 6, se observa el nuevo diseño de empaque, que fue presentado al púbico 
objetivo, para la obtención de opiniones en base a la nueva imagen de marca.   
 
De igual manera, en la figura 7 se observa la nueva envoltura de la marca Dulces 








Figura 7. Diseño de envoltura. 
Figura 6. Nuevo diseño de empaque. 
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Por consiguiente, se presentó la postura de cada participante con respecto a las 
preguntas empleadas para el análisis detallado y la interpretación de los resultados, 
describiendo las coincidencias y diferencias con respecto a las opiniones de cada uno 
de ellos. Para la redacción de los resultados, se agrupó las respuestas de los 
entrevistados relacionados a una misma pregunta. De igual modo, se construyó un 
listado enumerado de cada indicador, entre ellos fueron:  
6.1. Forma 
A los cuatro entrevistados se le formuló la misma pregunta sobre cómo percibieron la 
forma del nuevo empaque. Cada uno de ellos coincidió que la forma era rectangular. En 
cambio, la segunda y cuarta entrevistada explicaron que el empaque propuesto era 
novedoso y llamativo, pero que a su vez mejoró en su presentación con respecto al 
empaque anterior. Asimismo, se preguntó a los entrevistados, si la forma del packaging 
era adecuada para el producto; entre los cuatros concordaron que el empaque era 
apropiado porque contaba con divisiones para la colocación de los alfajores. Además, 
el tercer entrevistado opinó que al vender el producto cerrado era seguro para su 
compra. 
6.2. Color 
En este indicador se realizaron tres preguntas basado en el contraste y la armonía de 
los colores empleados en el empaque, entre ellas se encontró la importancia del color 
que fue empleado en el packaging. Cada entrevistado tuvo diferentes opiniones, el 
primero consideró que los colores se asemejan al producto, pero sugirió un cambio de 
color por el celeste para que así llamé más la atención. Por otro lado, la segunda 
participante mencionó que los colores situados en el logo anterior se reflejaban en la 
nueva propuesta del empaque, pues estableció un contraste en la paleta de colores. A 
su vez, detalló que el color marrón transmitió la esencia de la marca.  
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En cambio, el tercer y el cuarto integrante detallaron que los colores fueron importantes 
para el producto, destacando así el color marrón y amarillo porque ayudaba a resaltar 
al empaque. Asimismo, transmitía el color característico del manjar blanco. A la vez, se 
formuló la segunda pregunta acerca del color empleado en el empaque qué llamo más 
su atención, la cual los cuatro integrantes opinaron que el color amarillo era el más 
llamativo porque tuvo una tonalidad fuerte, destacaba ante los demás y se visualizó 
primero. Con respecto a la tercera pregunta formulada, se le mencionó a los 
entrevistados acerca de los colores del empaque si es que estos fueron agradables a la 
vista.  
Todos los participantes respondieron de diferentes maneras y no se encontró ninguna 
similitud en sus respuestas, debido a que el primer participante opinó que los colores 
empleados en el packaging eran muy fuertes y a su vez, propuso que sean colores 
pasteles. Con respecto al segundo integrante, este consideró que la armonía de colores 
está bien empleada y que denota una unidad de marca. De la misma manera, el tercer 
entrevistado describió que los colores eran agradables y cálidos porque guardan una 
relación con la estacionalidad. Además, la cuarta participante manifestó que los colores 
eran agradables y le provocaba consumirlo. De igual modo, mencionó que el empaque 
podría ofrecerse como un obsequio. 
6.3. Familia Tipográfica 
En este punto se expuso tres preguntas sobre los tipos de tipografías empleadas en el 
empaque como las fuentes Serif, San Serif y Decorativa. Para ello, se preguntó acerca 
del tamaño del texto empleado en el packaging. Es así que todos los integrantes 
detallaron que la tipografía del empaque tenía un buen tamaño y se lograba visualizar. 
Por otra parte, el primer entrevistado describió que no lograba observar el slogan de la 
marca y la parte posterior del empaque. Por otro lado, la segunda participante mencionó 
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que la mayoría de los consumidores no está acostumbrado a percibir textos grandes, 
pero en esta ocasión, la tipografía complementa muy bien con la marca. 
En relación a la segunda pregunta de este indicador, se consideró la facilidad de lectura 
que tiene el texto aplicado en el empaque. Es así, que tres entrevistados coincidieron 
en que la tipografía empleada del packaging era legible para su lectura. En cambio, el 
primer integrante se refirió a que los textos del isologotipo debió ser más grande y que 
la tipografía de los hashtags deberían disminuir su tamaño para que resalte el 
isologotipo. Asimismo, la segunda y cuarta participante señalaron que el tamaño 
empleado en el empaque facilitaría su lectura para personas con problemas en la vista.  
Con respecto a la tercera pregunta, se evaluó la originalidad del tipo de texto en el 
empaquetado. Los integrantes tuvieron similitudes en sus respuestas, puesto que el 
texto es llamativo, denotando innovación y modernidad sin que esta pierda la esencia 
de la marca. Por el contrario, el primer entrevistado explicó que el tamaño del texto 
debería ser más grande para llamar la atención del consumidor. Por otra parte, la cuarta 
participante explicó que la tipografía observada en el packaging le transmite un dulce 
con años de tradición.  
6.4. Diseño 
Se les formuló a los participantes tres preguntas acerca de los patrones, ilustraciones y 
fotografías empleados en el packaging. Para ello, una de estas preguntas fue sobre 
cómo ayudaba el diseño de patrones en el empaque. Es así que, todos los entrevistados 
coincidieron en la misma respuesta porque mencionaron que los patrones jugaban un 
rol importante en la presentación del empaque y que resaltaba al producto. De la misma 
manera, se explicó la siguiente pregunta en base a la ilustración empleada en el diseño 
y si este ayudaba en el empaque. Cada uno de los integrantes mantuvo una opinión 
distinta, pues el primer entrevistado consideró que la ilustración era adecuada y 
ordenada para su presentación, pero que debería tener un buen tamaño. 
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El segundo participante mencionó que la ilustración es importante en el empaque porque 
ayudó a resaltar el isologotipo. El tercer integrante detalló que la ilustración ayudó a 
reconocer lo que contiene el empaque, debido a que los íconos e isologotipo de marca 
exhibieron lo que vende la marca. El cuarto entrevistado opinó que la ilustración 
empleada en el empaque fue llamativa porque representaba al producto. Además, 
mencionó que el isologotipo tuvo un rol importante en el packaging porque resaltaba la 
esencia de la marca. Asimismo, en la tercera pregunta se consideró la importancia de 
la fotografía del producto en el empaque. La segunda y cuarta entrevistada coincidieron 
en sus respuestas porque mencionaron que no es necesario e importante emplear la 
fotografía en el packaging debido a que el isologotipo representaba lo que vendía la 
marca. Por el contrario, el primer y tercer integrante explicaron que sí se debería plasmar 
en el empaquetado para el que el consumidor conozca lo que ofrece la marca. 
6.5. Material 
Para este indicador, se les mencionó a los participantes las siguientes preguntas con 
relación al material de papel y cartón empleado en el nuevo empaque. Para ello, se 
formuló una interrogante acerca del material de papel manteca que fue empleado en el 
empaque y si este era llamativo para sus usos. Es así que todos los entrevistados 
opinaron que el papel manteca fue llamativo e importante para producto porque no 
permitía que se deteriore. A su vez, los integrantes expusieron que esta envoltura era 
agradable, novedoso, higiénico, llamativo y que tenía una buena presentación. La 
segunda interrogante fue acerca del cartón prensado empleado en el empaque y si este 
era resistente para el producto. Los entrevistados consideraron en conjunto que el 
material empleado fue resistente, compacto y protegía al producto, debido a que el 




En este punto se detalló la funcionalidad que tiene el packaging en base a la función 
práctica, estética y simbólica. Es así que se preguntó sobre si el empaquetado cumplía 
con las dos funciones, protección y conservación del producto. Para lo cual, todos los 
participantes detallaron que el packaging cumplía con las funciones mencionadas, 
debido a que el material era resistente y no permitía que el producto llegué en un mal 
estado. Asimismo, el segundo y cuarto integrante opinaron que el empaque no sólo 
cumplía con las funciones mencionadas, sino que se podía ser reutilizado, 
personalizado para distintas ocasiones y se adecuaba a las diferentes estaciones del 
año.  
De la misma manera, se consultó a los entrevistados si este empaque era atractivo para 
su venta. En este caso, existió la similitud en las respuestas de los cuatro entrevistados 
con referencia a lo estético, novedoso, práctico y original. También, mencionaron que 
llamaron su atención la tipografía, colores, patrones y las subdivisiones que tuvo el 
empaque para que se colocará el producto.  
Por otra parte, se cuestionó a los participantes si este nuevo empaquetado comunicaba 
lo tradicional de la marca. El primer integrante dedujo que lo tradicional de la marca sólo 
debió representarse en los aniversarios de la empresa. En cambio, los tres últimos 
entrevistados opinaron que el packaging sigue manteniendo lo tradicional de la marca 
mediante los colores corporativos, materiales empleados y el diseño propuesto, pero 
que a su vez se ha innovado utilizando recursos digitales para el conocimiento de esta.  
7. Validación de expertos 
El nuevo empaque y piezas gráficas del lanzamiento de marca de la empresa familiar 
Dulces Lumbre, se adecuó a un nuevo lineamiento gráfico siendo validado por 
profesionales y docentes de la carrera de Diseño Gráfico. Los expertos brindaron 
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diferentes opiniones al nuevo cambio y mencionaron modificaciones para la mejora de 
ésta (ver Anexos 8,9,10 y 11). 
7.1. Opinión de juicio de expertos sobre el packaging y piezas gráficas 
Para la validación de cada experto, se evaluó cada uno de los indicadores señalados en 
la ficha de conocimiento adquirido sobre el tema. Se analizaron la claridad, el 
conocimiento, la organización, la suficiencia, la intencionalidad, la consistencia, la 
coherencia, la simplicidad, la jerarquía visual y el contraste de las piezas gráficas de 
Dulces Lumbre. Cada uno de los profesionales, evaluó los diferentes ítems con sus 
respectivos rangos de porcentaje, entre ellos se encontró la valoración deficiente de 0 a 
20%, regular de 21 a 40%, bueno de 41 a 60%, muy bueno de 61 a 80% y excelente de 
81 a 100%. De esta manera, cada experto tuvo la libre elección de evaluar las piezas 
gráficas en base a su perspectiva como profesional en el tema.  
7.1.1. Validación de experto N°1 
Angel Jonathan De la Cruz Luis – Licenciado en Comunicación Visual y Publicidad. Jefe 
de Marketing del colegio Bertolt Brecht.  
El profesional indica que el diseño de la propuesta presenta una claridad del 95% en las 
composiciones, evaluando a este ítem como excelente. A la vez, el grado de 
conocimiento en la identidad visual fue de un 90%, valorándolo como excelente. 
Asimismo, el especialista considera muy bueno, el desarrollo de las piezas gráficas para 
el lanzamiento de la marca Dulces Lumbre y lo sitúa en un 80%. Además, la composición 
visual muestra los suficientes elementos con un contenido de calidad a un 95%. 
También, el experto menciona que la propuesta posee una excelente intencionalidad 
comunicativa en el mensaje que se desea transmitir al público objetivo, ubicado al 90% 
de los indicadores. Igualmente, las plataformas online son adecuadas para dar a 
conocer el lanzamiento de la marca. Este ítem fue valorado con un 90% de excelencia.  
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De igual manera, el profesional indica que los elementos gráficos son muy buenos y 
consecuentes con la identidad de la marca, proyectando una concordancia del 80% en 
todas las piezas realizadas. Adicionalmente, indica que los elementos gráficos son 
idóneos y no generan distracciones a un 80% en su entorno. A la vez, los diseños de 
las piezas gráficas facilitan su lectura y comprensión a un 90%, considerándolo como 
excelente para la aceptación del público objetivo. De igual modo, el uso de colores y 
tipografías refuerzan la composición gráfica a un 95% en sus publicidades. Por otra 
parte, el evaluador opinó que el proyecto está muy bien elaborado y que las aplicaciones 
de la marca brindan un soporte adecuado para la presentación.  
Asimismo, el empaque cumplió el objetivo de ser una pieza fundamental y moderna para 
el lanzamiento de la marca. El experto recomendó, cuidar el uso excesivo de los 
patrones en las diversas aplicaciones de marca porque saturaría con los otros 
elementos. 
7.1.2. Validación de experto N°2 
Victor José Miranda Rodriguez – Magister en Diseño Gráfico y Docente de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
El experto describió que las piezas gráficas presentan una claridad al 80% en las 
composiciones de la marca, indicando al ítem como muy bueno. Asimismo, el validador 
reconoció que la identidad visual de la marca es muy buena para la presentación, 
valorándolo con un 80%. De igual manera, la organización de la composición visual fue 
muy buena con respecto a la estructura de los elementos de las publicidades, el cual 
contó con un 80%. El especialista, opina que los elementos gráficos del diseño 
propuesto son muy buenos en cuanto a su calidad y cantidad, valorándolo con un 80%. 
Además, menciona que la propuesta gráfica fue muy buena y que transmite al 80% un 
mensaje claro para la aceptación del consumidor. A la vez, fue adecuada a un 80% para 
las exhibiciones en las diferentes plataformas digitales.  
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Adicionalmente, el experto mencionó que las piezas gráficas mostraron una coherencia 
con la identidad de la empresa a un 80%, siendo muy buena. De igual modo, los 
elementos empleados en las piezas gráficas no generaron distracciones para la 
presentación. Este indicador fue evaluado con un 80% de simplicidad en el contenido. 
Asimismo, los diseños de las publicidades facilitan la lectura a un 80%, considerando 
muy buena su comprensión. También, el manejo de las tipografías, los colores y 
elementos gráficos fueron muy buenos a un 80% en la presentación de la marca, 
resaltando así sus atributos de la empresa. Como recomendación, el experto mencionó 
dar más contraste entre los colores corporativos y los fondos de la marca, para que así 
genere un buen impacto visual en el público objetivo.  
7.1.3. Validación de experto N°3 
George Benites Nolis – Dirección de Diseño Gráfico Publicitario y Docente de SENATI 
e IPAD. 
El especialista describe que las publicidades son excelentes y transmiten una claridad 
del 100% en cada uno de los diseños. A la vez, reconoce que las piezas gráficas en la 
identidad visual de la marca Dulces Lumbre, proyecta la esencia de la empresa a un 
100% y lo destaca como excelente. Asimismo, los elementos como las tipografías, los 
colores, los patrones e ilustraciones muestran una excelente organización de un 90% 
en todas las publicidades. Además, la cantidad y calidad de estas son necesarias para 
su adecuada presentación. El experto validó este indicador como excelente y con un 
valor del 100%. Igualmente, las publicidades contaron con una excelente intención 
comunicativa porque informa y persuade al consumidor. Este punto fue calificado con 
un 100%.  
También, el experto describe que las plataformas digitales y tradicionales empleadas en 
las piezas graficas son apropiadas para el conocimiento de la marca, es así que el 
especialista evaluó con un 90% de excelencia en el indicador correspondiente. De igual 
modo, la distribución de los elementos gráficos constituidos en la identidad de la marca 
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muestra una excelente coherencia entre todos sus componentes, es así que este 
indicador fue evaluado con el 100%. A la vez, el especialista indico que el conjunto de 
elementos gráficos, no interfieren en la composición visual de las piezas gráficas. Este 
ítem, obtuvo como resultado el 100% en la validación.  
Adicionalmente, el diseño aplicado en la composición gráfica de la marca Dulces Lumbre 
permite una excelente visibilidad en las diversas plataformas digitales como 
tradicionales; es por ello, que el ítem de la jerarquía visual obtuvo un 100%.  Además, 
la aplicación de colores y tipografías favorecieron en la construcción de las piezas 
gráficas, el cual obtuvo como resultado una excelente calificación del 100%. El 
especialista recomendó que la proporción del isologotipo debe ser más grande en las 
publicidades del roll screen y paneles.  
7.1.4. Validación de experto N°4 
Monica Amelia Fuentes Rocha – Arquitecta y Docente de la carrera de Diseño Digital 
Publicitario en la Universidad Tecnológica del Perú. 
La experta indica que la composición visual de la empresa Dulces Lumbre denota en 
todos sus elementos gráficos una excelente claridad en su diseño, teniendo como 
resultado el 100% de la evaluación. Asimismo, las piezas gráficas presentan una 
excelente construcción para la comunicación de la marca y el posicionamiento de ésta. 
La evaluadora consideró este ítem como el 100% del conocimiento aplicado en el 
proyecto. A la vez, el orden de los elementos gráficos detalla una excelente distribución 
en el diseño de las publicidades, la cual indica que el 95% fue adecuado para la marca. 
Además, el conjunto de elementos gráficos de Dulces Lumbre contó con una cantidad y 
calidad idónea para su excelente presentación, es así que tuvo un 90% en el indicador 
de suficiencia.  
De igual manera, la especialista opina que la intencionalidad del mensaje de la marca 
fue excelente porque informa y persuade al público objetivo para la compra del producto. 
Este indicador fue calificado con un 95% por el propósito de las piezas gráficas. 
Adicionalmente, la experta menciona la excelente consistencia que tienen las 
publicidades en las diferentes plataformas de contenido. Este ítem fue calificado con el 
100% de valoración; también indicó que la identidad de la marca presentó una adecuada 
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coherencia con respecto a las diferentes aplicaciones gráficas, evaluándolo con un 90% 
de excelencia en las composiciones propuestas. Igualmente, los elementos gráficos 
contienen un adecuado manejo de recursos, a tal punto que no generan distracciones 
en la compresión del mensaje.  
La profesional evaluó con el 100% de excelente, el contenido de las piezas gráficas. 
Asimismo, las publicidades permitieron visualizar a detalle el diseño elaborado, debido 
al tamaño proporcionado de los elementos gráficos; es por ello, que fue calificado con 
el 100% de excelencia. El especialista calificó con un 95% de excelencia el uso de las 
tipografías y colores porque ayudó a resaltar la esencia de la marca. La experta opinó 
que se realizó un excelente trabajo en la elaboración de las piezas gráficas y sugirió 
contar con otra opción de empaque.  
Tabla 5 
Consolidado de puntuación de validación de expertos  
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7.2. Resultado general de la valoración del juicio de expertos sobre el packaging 
y piezas gráficas 
La valoración de los cuatro expertos fue importante para aterrizar la idea del lanzamiento 
de la campaña de Dulces Lumbre por medio de las redes sociales. Los expertos 
brindaron su punto de vista basado en su experiencia profesional en el área de Diseño 
Digital Publicitario. Es así, que la propuesta obtuvo como resultado el 91% de la 
aprobación de las piezas gráficas por unanimidad de los profesionales y fue calificada 
como excelente para su realización.  
De este modo, se hallaron similitudes y diferencias en las opiniones de los expertos con 
referente a los indicadores.  
- Claridad: Los expertos uno, tres y cuatro coincidieron que las piezas gráficas fueron 
excelentes porque mostraban claridad en el diseño, por el contrario, el especialista dos 
describió como muy buena.  
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- Conocimiento: Los profesionales uno, tres y cuatro concordaron que los 
reconocimientos de las piezas gráficas fueron excelentes porque denotaba la identidad 
visual de la empresa. En cambio, el experto dos opinó este ítem como muy buena.  
- Organización: Los especialistas tres y cuatro coincidieron que las piezas gráficas 
mostraban una excelente organización en sus elementos, sin embargo, los 
profesionales uno y dos valoraron la propuesta como muy bueno.  
- Suficiencia: Los expertos uno, tres y cuatro concordaron que las piezas gráficas 
contenían elementos indispensables de excelente calidad y cantidad, pero el 
especialista dos calificó como muy bueno.  
-Intencionalidad: Los profesionales uno, tres y cuatro coincidieron que las piezas 
gráficas poseen una excelente intencionalidad comunicativa, por el contrario, el experto 
dos lo calificó como muy bueno.  
- Consistencia: Los especialistas uno, tres y cuatro concordaron que las piezas gráficas 
fueron excelentes en la consistencia de las plataformas de exhibición empleadas. En 
cambio, el profesional dos evaluó como muy bueno.  
- Coherencia: Los expertos tres y cuatro coincidieron que las piezas gráficas muestran 
una excelente coherencia en la identidad de la empresa. Sin embargo, los especialistas 
uno y dos consideraron que fue muy bueno.  
-Simplicidad: Los profesionales tres y cuatro concordaron que las piezas gráficas fueron 
excelentes porque contienen suficientes elementos que no generan distracciones 
adicionales, pero los expertos uno y dos calificaron este ítem como muy bueno.  
- Jerarquía visual: Los especialistas uno, tres y cuatro coincidieron que las piezas 
gráficas facilitan una excelente visión del diseño empleado, por el contrario, el 
profesional dos mencionó que la propuesta fue muy buena.  
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- Contraste: Los expertos uno, tres y cuatro concordaron que el uso de colores y 
tipografías ayudaban a resaltar de manera excelente las piezas gráficas. En cambio, el 
profesional dos valoró este indicador como muy bueno.  
8. Conclusiones y recomendaciones 
El diseño del empaque para la empresa Dulces Lumbre en el mercado limeño contribuirá 
de manera adecuada porque logrará la atención de un nuevo público objetivo e incluso 
establecerá un posicionamiento de marca en la mente de los consumidores. A su vez, 
generará mayores ventas y mantendrá una rentabilidad a largo plazo, por medio de un 
packaging atractivo que resalta ante la competencia y destaque por sus propias 
características.  
El conjunto de recursos gráficos aplicados en un empaque de manera adecuada, 
generará notoriedad de marca para así diferenciarse de su competencia. Asimismo, 
fidelizar con el público objetivo e impulsar las ventas del producto.  
La estrategia de branding comunicará características propias y valores del producto 
estableciendo una conexión directa con el consumidor y de esta manera, resalte ante 
un mercado competitivo. 
El packaging es un elemento fundamental para la comercialización y conocimiento de la 
marca hacia el público objetivo. Una adecuada implementación en el diseño de 
empaque, influirá positivamente en el posicionamiento del producto ante sus 
competidores y promover la compra del producto.  
Las piezas gráficas en redes sociales establecerán una idea creativa en las plataformas 
virtuales para obtener visibilidad de la marca, conseguir nuevos clientes e incluso, una 
oportunidad de venta del producto. 
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La propuesta de diseño de empaque para la empresa Dulces Lumbre es factible porque 
contribuirá a posicionar la marca en la ciudad de Lima e incluso conseguir nuevos 
consumidores y así generar mayores ventas.   
Se recomienda a las empresas artesanales que tengan en cuenta la importancia de un 
buen manejo en su línea gráfica para así realizar un empaque atractivo, funcional y 
práctico. De esta manera, se debe emplear una estrategia para atraer a nuevos clientes 
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TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES INDICADORES 
Propuesta de diseño de empaque 
y lanzamiento de una marca de 
alfajores artesanales para la 
empresa familiar Dulces Lumbre 
en Lima. 
OE1: Realizar un diagnóstico del 
empaque artesanal de la marca 
Dulces Lumbre. 





I1.6.Funcionalidad del empaque 
OBJETIVO GENERAL OE2: Plantear una estrategia de 
branding para el lanzamiento de la 
marca Dulces Lumbre. 
 
D2: Estrategia de branding I2.1.Manual de identidad gráfica 
Elaborar un diseño de empaque 
para el lanzamiento de alfajores 
artesanales para la empresa 





OE3: Generar un empaque como 
elemento fundamental de la 
marca Dulces Lumbre. 
D3: Generación de Empaque 
 
I3.1.Color 
¿De qué manera el diseño de un 
empaque contribuiría al 
lanzamiento de una marca de 
alfajores artesanales para la 







I3.6.Funcionalidad del empaque 
METODOLOGÍA OE4: Elaborar piezas gráficas 
para el lanzamiento de marca 
Dulces Lumbre mediante redes 
sociales. 
 
D4: Piezas gráficas 
 
I4.1.Composición de estructura 
DISEÑO: Investigación-Acción 
ALCANCE: Descriptivo 
ENFOQUE: Cualitativo  
TÉCNICA E INSTRUMENTO: 




I4.4.Concepto de marca 
OE5: Evaluar los resultados del 
packaging y piezas gráficas del 
lanzamiento de marca Dulces
Lumbre con expertos en el rubro. 
 















DIMENSIÓN INDICADORES ITEM OBSERVACIÓN 
Diseño de empaque  Diagnóstico del 
empaque  
Forma Geométrica Se percibió una envoltura de forma 
rectangular. 
  Color Armonía No consideró ningún color representativo 
de marca. 
Familia tipográfica Serif Se apreció en el sello de marca. El logo 
presentó una fuente tipográfica de tipo 
Serif. 
Sans Serif Se observó en el sello de marca, el logo de 
la empresa. Contó con una fuente 
tipográfica de tipo  Sans serif. 
Decorativa No presentó esta fuente tipográfica en el 
packaging. 
Diseño Patrones No tuvo ningún patrón en el diseño de su 
empaquetado. 
Ilustraciones No se vio ninguna ilustración que 
acompañe al diseño de empaque. 
Fotografías No se percibió fotografías en el diseño del 
packaging. 
Material Papel Utilizó como envoltura principal el papel 
bulky, el cual estuvo sujetado por un hilo 
de pabilo. 
Plástico No contó con este material. 
Cartón No contó con este material. 
Funcionalidad Primario La funcionalidad de este fue sólo contener 
y proteger el producto. 
Práctico No cumplió con esta funcionalidad en su 
empaquetado. 













DIMENSIÓN INDICADORES ITEM OBSERVACIÓN 
Diseño de empaque  Diagnóstico del 
empaque  
Forma Geométrica Se percibió un empaquetado de formas 
cuadradas, rectangulares y hexagonales.   
  Color Armonía La empresa San Roque consideró una 
paleta de colores primarios y secundarios 
como el azul, rojo, amarillo, anaranjado, 
verde, marrón y blanco de distintas 
tonalidades. 
Familia tipográfica Serif Se apreció fuentes variadas de esta familia 
tipográfica 
Sans Serif No se observó este tipo de fuente 
tipográfica. 
Decorativa Los empaquetados presentaron diversas 
fuentes tipográficas decorativas.  
Diseño Patrones La empresa empleó de forma creativa y 
estética, patrones en su composición. 
Ilustraciones Se observó ilustraciones temáticas en sus 
empaquetados para representar distintas 
festividades. 
Fotografías Empleó imágenes de sus productos en sus 
empaquetados para resaltar el dulce 
interior. 
Material Papel No contó con este material. 
Plástico Utilizó como envoltorio y empaque para 
sus productos 
Cartón San Roque empleó como material principal 
para sus empaquetados. 
Funcionalidad Primario La funcionalidad de este fue sólo proteger, 
preservar y facilitar su transporte. 
Práctico Empleó elementos visuales en su 
packaging. 









          Nombre/Apellidos: Daniel Riojas Acosta                                                                                                                   Edad: 19 años 
          Profesión: Elaboración de productos de limpieza del hogar                                                                                      Fecha de la entrevista: 30/06/20 
 
INDICADOR  ITEM N° PREGUNTA: FORMA RESPUESTA 
Forma Geométrica 1 ¿Cómo percibes la forma del nuevo 
empaque? 
Bueno sí, pero no. El color no me gusta. 
Repregunta ¿De qué forma observas el empaque? 
Rectangular. 
Repregunta ¿Ves una combinación de colores? 
Bueno sí, pero la letra donde dice Dulces Lumbre, creo que letra podría ser 
otra, muy simple la letra. 
2 ¿Consideras qué la forma del 
empaque es adecuado para el 
producto? 
Bueno, yo creo sí. Es adecuado, separado. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: COLOR RESPUESTA 
Color Armonía 3 ¿Crees qué los colores empleados 
en el empaque son importantes para 
el producto? 
Bueno, sí pues no. Yo le cambiaría el color un poquito más para que llame 
la atención.  
Repregunta ¿Qué color le pondrías? 
Celeste, pero no sé con qué color combinarlo. 
4 De todos los colores empleados en 
el empaque ¿Cuál te llama más la 
atención? 
Bueno, el amarillo. 
Repregunta ¿Por qué? 
Bueno, porque es llamativo pues no. 
Contraste 5 ¿Consideras qué los colores del 
empaque son agradables a la vista? 
Yo creo que es muy fuerte como qué el producto es un alimento. Los 
colores deben ser más bajos. 
Repregunta ¿Y la parte posterior del producto puedes visualizarlo? 
Sí, un poquito, sólo veo recomendaciones. Lo demás no lo veo. 





Serif  ¿Crees qué los textos empleados en 
el empaque tienen un buen tamaño? 
Sí, o sea como que la marca Dulces tiene el texto muy chiquito. 
Sans Serif 7 ¿Consideras qué los textos 
aplicados en el empaque facilitan su 
lectura? 
Sí, pero yo creo que como que la marca está en el medio debe ser más 
grande como lo que dice somos Dulces Lumbre. La imagen de lo que se 
vende debería ser más grande y esas letras que están ahí, cambiarle las 
letras y ponerle más chiquitas; o sea, tratar de vender más la marca. 
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Decorativa 8 ¿Piensa qué el tipo de texto 
transmite originalidad? 
Yo creo que sí, pero para que impacte más, la imagen que sea un poco 
más grande. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: DISEÑO RESPUESTA 
Diseño Patrones 9 ¿Consideras qué los íconos 
repetidos del alfajor ayuda al diseño 
el empaque? 
Bueno, pensé que era parte del diseño y no logro visualizarlo. 
Ilustraciones 10 ¿Crees qué la ilustración empleada, 
ayuda en el diseño del empaque?  
Sí, se ve ordenado, está bien, pero arreglar la imagen y otra letra más 
chiquita. No así alborotado.   
Fotografías 11 ¿Consideras qué es importante que 
la fotografía del alfajor este situado 
en el empaque? 
Yo creo que sí. 
Repregunta ¿Por qué sería adecuado? 
Bueno, porque estás vendiendo alfajor y debería estar la imagen.  
 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: MATERIAL RESPUESTA 
Material Papel 12 ¿Piensas qué la envoltura del alfajor 
representado por el papel manteca 
es llamativo para venta del 
producto? 
Sí, yo creo que sí, pero si tú lo vendes sin la envoltura se puede derramar 
el manjar y es mejor con su envoltura y así tú lo abres.  
Repregunta ¿Consideras qué esos íconos pequeños si no estuvieran 
comprarías el producto? 
Bueno, no sabría, tendría que preguntarle al quien me vendió si tiene 
envoltura. Mayormente, los que venden no especifican que es lo que viene 
por dentro.  
Repregunta ¿En este caso, si no tuviera ese diseño en la envoltura sería 
agradable comprarlo? ¿Sabrías qué es lo que contendría? 
No me importa el diseño, sino que proteja el producto y lo que contiene.  
 
Cartón 13 ¿Piensas qué el material de cartón 
prensado empleado en el empaque 
es resistente para el producto? 
Sí, porque es un producto liviano. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: FUNCIONALIDAD RESPUESTA 
Funcionalidad Práctico 14 ¿Consideras qué el empaque 
cumple con la función de proteger y 
conservar el producto? 
Sí, claro. 
Repregunta ¿Por qué?  
El producto es liviano y con ese empaque es suficiente. 
Estético 15 ¿Piensas qué el empaque es 
atractivo para su venta? ¿Por qué?   
Sí, lo que más me gusta es que tiene una rendija para separar los alfajores, 
es lo que más me llamó la atención. Nunca he visto así. 
Repregunta ¿Te gusta esa función que cumple de separar los alfajores? 
Sí 
Repregunta ¿Se podría reutilizar el empaque? 
Sí, sirve. 
Simbólico 16 ¿Crees qué el empaque comunica lo 
tradicional de la marca? 
Sí, creo que sí. Si están en fecha de aniversario, yo creo que sí deberían 
ponerlo. Celebrar todos los años que están en el marcado. Sólo en 

































         Nombre/Apellidos: Katya Licera Lino                                                                                                                             Edad: 24 años 
         Profesión: Repostería                                                                                                                                                    Fecha de la entrevista: 30/06/20 
 
INDICADOR  ITEM N° PREGUNTA: FORMA RESPUESTA 
Forma Geométrica 1 ¿Cómo percibes la forma del nuevo 
empaque? 
Ese nuevo empaque me llama mucho la atención porque es algo fuera de 
lo común. Después de haberme enseñado la primera imagen de cómo lo 
envolvían, obviamente es algo nuevo y de esa manera esa empresa puede 
ganar más ingresos. Es algo más práctico, hoy en día la gente no lo quiere 
en bolsa. Quiere algo más seguro y que su producto llegue más seguro al 
hogar y entonces, de esa manera en esa caja nueva está súper buena.  
Repregunta ¿Su embalaje estaría perfecto para transportar estos 
alfajores? 
Claro, hoy en día con el tema de la pandemia, la gente tiene temor que 
alguien le dé en una bolsa porque hay más contacto con la otra persona. 
Si uno le da en una caja, puede llevarlo a su casa, echarle alcohol y listo. 
Así la caja queda intacta, es una manera más práctica y más fácil. Aparte, 
que el diseño está bonito. Sí, me gusta. 
Repregunta ¿La forma cómo lo percibes? ¿Qué tipo de forma tiene? 
Es rectangular, para que pueda ir bien posicionado los alfajores y se verían 
mejor.  
2 ¿Consideras qué la forma del 
empaque es adecuado para el 
producto? 
Sí, como te dije en algunos alfajores siempre dan uno encima de otro y hay 
veces que el producto llega en un mal estado. En cambio, aquí, cada uno 
irá en una línea y los alfajores llegarán en buen estado. La forma es 
adecuada, es larga y pueden poner otros productos de la empresa. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: COLOR RESPUESTA 
Color Armonía 3 ¿Crees qué los colores empleados 
en el empaque son importantes 
para el producto? 
Claro, siento que el amarillo llama mucho la atención. Te jala la vista al 
instante y han utilizado los colores de la empresa para seguir su línea de 
marca. Para que así, no se pierda la esencia de los años que han 
preparado desde 1904. El marrón es algo vintage, de tiempos atrás y aparte 
ponerle el amarillo toda la vista va hacia el producto. Todo entra por los 
ojos. A mi percepción visual, me llama mucho la atención y hace contraste 
con el color marrón. 
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4 De todos los colores empleados en 
el empaque ¿Cuál te llama más la 
atención? 
El color que más me llama la atención es el color amarillo. 
Repregunta ¿Por qué? 
Es un color fuerte, es lo primero que visualizo. Aparte, veo los nombres y 
los textos. Proyecta más. Como que te jala la vista y con los otros colores 
hace un buen contraste.  
Repregunta ¿Te atrae el producto? 
Me atrae, es bonito y como es ese color combinan bien.  
Contraste 5 ¿Consideras qué los colores del 
empaque son agradables a la 
vista? 
Sí, creo que entre los dos colores compactan bien. Tienen una unidad, no 
como normalmente siempre ponemos un color que supuestamente dan, 
pero esto tiene una concordancia y aparte el color marrón tiene unos 
diseños. El color del medio también da el color. Para mí los colores tienen 
una unidad, si venden esos colores. 





Serif 6 ¿Crees qué los textos empleados 
en el empaque tienen un buen 
tamaño? 
Con respecto a las letras yo creo que sí porque normalmente no estamos 
conformes viendo las letras grandes, siempre vemos letras chiquitas y el 
logo más grande. En cambio, ver ahora los hashtags con las letras grandes 
te llama mucho la atención. Normalmente, veo muchos productos con 
letras pequeñas y llama la atención porque es la primera vez que veo así. 
Aparte que el logo es una base fundamental, las letras complementan 
demasiado porque te llama la atención, saber qué empresa es y por qué 
deberías comprarlo. 
Repregunta ¿Cuándo tú lo lees lo ves bien? ¿Transmite? 
Claro, me transmite que es una buena marca y hace un juego importante 
con el empaque. Es la primera vez que veo unos empaques con letras 
grandes y creo que si le da. Si se presta para ello.  
Repregunta ¿En la parte posterior del empaque puedes verlo bien? 
Si lo puedo, siempre tiene que ir el contenido, las recomendaciones; si se 
visualiza bien y se puede leer. 
Sans Serif 7 ¿Consideras qué los textos 
aplicados en el empaque facilitan 
su lectura? 
Sí, yo creo que si facilitan su lectura. Usan esas letras grandes que a una 
distancia lejana si lo puedes ver, entonces llama demasiado la atención. 
Por ejemplo, para personas mayores que lo consuman, van a poder verlo 




Decorativa 8 ¿Piensa qué el tipo de texto 
transmite originalidad? 
Sí, hoy en día se escribe demasiado letra imprenta y es súper bueno. Esas 
letras grandes en mayúscula si me transmiten bastante. Si cumple el rol 
que quiere cumplir, se ve bien. Es la primera vez que veo esos empaques, 
básicamente se ve bien y todo.  
Repregunta ¿Con respecto a la tipografía y texto del logo? 
Si me llama la atención. Como me hablaste de la empresa Dulces Lumbre 
de los alfajores artesanales y ponerlo el isologo de unos alfajores se ve 
bien porque es lo que más vende y las letras de ese logo está súper bien, 
le va bien, queda bien y es algo del momento, ya no se ve tan antiguo. Es 
algo original que no se ve hoy en día.  
Repregunta ¿Podríamos decir que la marca ha girado entorno a la 
modernidad, sin perder lo tradicional? 
Claro, sin perder su esencia y tradición. Yo creo que siempre cada empresa 
tiene que hacer un rediseño de su marca no cambiándola al extremo, sino 
basándose en algo qué es lo que quiere transmitir y qué es lo que siempre 
quiere que perdure en su logo.  
Lo que ustedes están haciendo está súper bueno porque básicamente es 
el rediseño del isologo que queda súper bien con la letra, ya no se ve como 
algo como de hace años, sino que se basa hacia años atrás, pero con la 
perspectiva de hoy en día y lo que hoy a la gente le gustaría ver.  
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: DISEÑO RESPUESTA 
Diseño Patrones 9 ¿Consideras qué los íconos 
repetidos del alfajor ayuda al diseño 
el empaque? 
Claro, porque esta empresa realiza sus alfajores artesanales, entonces 
creo yo que es el producto bandera de esta empresa y es lo que debe 
predominar bastante y que se repita. Si queda bonito. 
Repregunta ¿Lo aprecias ordenado o desordenado? 
Si juega un rol importante ahí en el empaque, se ve todo bien y no lo veo 
desordenado. Veo que si da y aparte donde está el logo queda bonito. No 
es como que sólo este diseño me jale a la vista porque sé que lo que más 
predomina es el logo, pero esas texturas quedan bonitas y se ven bien.  
Ilustraciones 10 ¿Crees qué la ilustración empleada, 
ayuda en el diseño del empaque?  
Sí, creo que llaman mucho la atención, jala la vista. 
Fotografías 11 ¿Consideras qué es importante que 
la fotografía del alfajor este situado 
en el empaque? 
Yo creo que no, así como me has mostrado en lo anterior no tienen por qué 
poner el producto ahí, porque se vería demasiado cargado. Yo creo que tal 
cual está, se ve mejor, se ve bonito. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: MATERIAL RESPUESTA 
Material Papel 12 ¿Piensas qué la envoltura del 
alfajor representado por el papel 
manteca es llamativo para venta del 
producto? 
Llama la atención, porque normalmente no he visto uno alfajores que 
tengan este tipo de bolsas en los empaques. Se ve agradable. 
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Cartón 13 ¿Piensas qué el material de cartón 
prensado empleado en el empaque 
es resistente para el producto? 
Si, como me acabas de mostrar. Es resistente. Estos productos necesitan 
de un empaque que tengan mayor cuidado porque los alfajores son unos 
postres débiles y si no tienen un empaque fuerte y compacto se puede 
malograr. El empaque que ustedes están haciendo por el nuevo rediseño 
que sea compacto, fuerte y tenga a los productos en buen estado. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: FUNCIONALIDAD RESPUESTA 
Funcionalidad Práctico 14 ¿Consideras qué el empaque 
cumple con la función de proteger y 
conservar el producto? 
Sí llega a cumplir ese rol. Si el material del empaque es fuerte va a ser que 
el producto nunca se deteriore y nunca se malogre porque hay otros 
materiales que no son tan compactos y que se malogran el producto 
cuando llega a la mano de otras personas. Entonces, este material si está 
bueno.  
Repregunta ¿Consideras qué protege y conserva a este producto? 
Claro, ayuda y protege al producto. 
Estético 15 ¿Piensas qué el empaque es 
atractivo para su venta? ¿Por qué?   
Sí, el empaque se ve muy bonito. No había visto empaques así de alfajores 
y que cada uno tenga una sección. Se ve mejor, más práctico, está en un 
buen estado. No está encima del otro. Es algo original y un diseño del 
momento. 
Simbólico 16 ¿Crees qué el empaque comunica 
lo tradicional de la marca? 
Sí, el empaque transmite lo tradicional de la marca, no solamente el diseño 
del empaque o el material del empaque, sino también los colores que 
representan la marca. El color marrón es de antaño y no pierde la esencia. 
Los colores complementan bien la marca y nunca perdió su esencia. 
Ustedes están tratando de hacer un rediseño, pero sin perder la esencia 































          Nombre/Apellidos: Andrés Rolando Marcos Gómez                                                                                                      Edad: 31 años 
         Profesión: Servidor público y estudiante de derecho                                                                                                     Fecha de la entrevista: 30/06/20 
 
INDICADOR  ITEM N° PREGUNTA: FORMA RESPUESTA 









Claro, es muy llamativo. Los colores que tiene el empaque lo resaltan, ya 
que el color marrón con el amarillo en sus letras hace que lo resalte y la 
forma rectangular es mejor la presentación. 
Repregunta ¿Y tú crees que la forma del empaque está mejor del anterior, 
que era una envoltura? 
Sí, de todas maneras, porque uno que está sellado, es una caja, tiene más 
seguridad. Ahorita con todo el tema de la seguridad es muy importante 
tener un empaque cerrado y me parece muy buena idea. 
2 ¿Consideras qué la forma del 
empaque es adecuado para el 
producto? 
Sí, correcto, como te explique hace un momento. Al estar cerrado en una 
caja de forma rectangular lo hace más seguro. Al consumidor, y o sea a 
mí sí me da ganas de comprarlo, ya que está cerrado, lo veo en caja y de 
forma rectangular; hasta ya lo quiero comer. Me parece rico. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: COLOR RESPUESTA 
Color Armonía 3 ¿Crees qué los colores empleados en 
el empaque son importantes para el 
producto? 
Sí de todas maneras porque lo expliqué hace un momento también. El 
color marrón que tiene la caja resalta los colores, amarillo y rojo hacen que 
resalten en el empaque en el producto. Sí de todas maneras.   
4 De todos los colores empleados en el 
empaque ¿Cuál te llama más la 
atención? 
El amarillo. 
Repregunta ¿Por qué te llama más la atención el amarillo? 
Por la caja, ya que como es marrón, el que resalta primero es el amarillo. 
Lo que veo es el amarillo. 
Repregunta ¿Y en la parte del isologotipo también te llama bastante la 
atención aparte de los textos que tú puedas observar? 
Así, también el color del isologotipo te jala la mirada. 
Contraste 5 ¿Consideras qué los colores del 





Sí, son colores primarios, son colores cálidos. Ahorita en esta temporada 
de invierno son lo que más jalan. El color amarillo y el color marrón tiene 













Serif 6 ¿Crees qué los textos empleados en 
el empaque tienen un buen tamaño? 
Sí, como te digo. Acá se nota el isologotipo de la marca que son los 
alfajores y en la caja están las palabras, somos Dulces Lumbre está de 
color amarillo y se resalta. Muy bien empleado.  
Repregunta ¿En la parte posterior también se puede apreciar este texto?  
Sí, también que son las recomendaciones y los ingredientes que son muy 
importantes. También, veo que tiene su código de barra. Sí, es un producto 
que está bien hecho.  
Sans Serif 7 ¿Consideras qué los textos aplicados 
en el empaque facilitan su lectura? 
Sí, está muy resaltado. Los colores y el tamaño de la letra hacen que yo lo 
pueda leer fácil. Toda la información que me dan del producto. 
Decorativa 8 ¿Piensa qué el tipo de texto transmite 
originalidad? 
Sí, también. Creo que el texto tiene mucho que ver porque no es un texto 
digamos que está en curvita o tiene otro tipo de letra, es una letra que 
todos lo podemos leer. Es grande y entendible. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: DISEÑO RESPUESTA 
Diseño Patrones 9 ¿Consideras qué los íconos repetidos 
del alfajor ayuda al diseño el 
empaque? 
Sí, resalta el producto tanto la caja como el por dentro. Se nota y da un 
buen aspecto. Es el mismo isologotipo, pero en versión pequeña. Si da un 
buen aspecto. 
Ilustraciones 10 ¿Crees qué la ilustración empleada, 
ayuda en el diseño del empaque?  
Sí, de todas maneras. Al ver al alfajor impreso en la caja uno deduce que 
el producto es el alfajor y como le digo, en sí la caja y todo lo que conlleva 
el tema de la marca, ya está puesto dentro de esa caja, sí te da un buen 
aspecto. A uno le da ganas de querer comprarlo. 
Fotografías 11 ¿Consideras qué es importante que la 
fotografía del alfajor este situado en el 
empaque? 
Sí, es muy importante porque si no estuviera la fotografía no sé sabría que 
estuviera vendiendo, podría decirse que es otro producto. Una vista previa 
de producto nunca está demás.       
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: MATERIAL RESPUESTA 
Material Papel 12 ¿Piensas qué la envoltura del alfajor 
representado por el papel manteca es 
llamativo para venta del producto? 
Si, como les comenté al ponerle papel manteca sobre producto, yo pienso 
que es más saludable y también higiénico. Si considero que es muy 
importante. 
Repregunta ¿Consideras que, si no presentara diseño, lo comprarías?   
No, porque tiene ver mucho la marca y como uno ve el producto. Yo veo 
esas figuras en ese empaque y sí me da ganas de comprarlo, si lo vería 
solo no sabría que estuvieran vendiendo.    
Cartón 13 ¿Piensas qué el material de cartón 
prensado empleado en el empaque 






Claro, sí es importante como tú lo dices es resistente y te va a dar mayor 








INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: FUNCIONALIDAD RESPUESTA 
Funcionalidad Práctico 14 ¿Consideras qué el empaque cumple 
con la función de proteger y 
conservar el producto? 
Así es, sí. Hace un rato me mostraste el empaque y el material que habían 
utilizado y si pues, es muy importante ese material que utilicen como el 
cartón prensado. Como dicen, no solamente tenga protección sino también 
resistencia ante el tema el tema del clima. Por el tema del frío y la 
temperatura. Sí tiene que ver y considero que es importante. 
Repregunta ¿Es resistente a la humedad?  
Así es. 
Estético 15 ¿Piensas qué el empaque es 
atractivo para su venta? ¿Por qué?   
Sí, de todas maneras. Es muy atractivo porque como le digo, utiliza los 
colores, utiliza el logo de la empresa y ya dice que es lo que voy a comprar 
que son alfajores y como tiene los detalles de los alfajores que son 
pequeños. Sí es atractivo y da ganas de comprar el producto. 
Simbólico 16 ¿Crees qué el empaque comunica lo 
tradicional de la marca? 
Claro, de todas maneras y se nota al momento del año que están 
vendiendo. Uno ya quiere comprarlo porque ya conoce la marca y es 
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INDICADOR  ITEM N° PREGUNTA: FORMA RESPUESTA 









Me llama la atención los colores que le han puesto y las letras que son un 
poco más grande, y se ve más presentable a comparación de cómo me 
narraron a inicios de la historia. 
Repregunta ¿De qué forma lo percibes?  
Lo veo de forma rectangular. 
Repregunta ¿Es más agradable que el empaque anterior?  
Sí, lo veo más presentable. 
2 ¿Consideras qué la forma del 
empaque es adecuado para el 
producto? 
Sí considero que sí porque pienso que los alfajores estando en una 
envoltura y van a ir paraditos. Pienso que de repente, ya no se van a 
romper porque tienen una separación en su cajita.   
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: COLOR RESPUESTA 
Color Armonía 3 ¿Crees qué los colores empleados en 
el empaque son importantes para el 
producto? 
Sí creo que es importante al igual como otros dulces conocidos a nivel 
también del Norte o de otros lugares que he observado y que también por 
ejemplo cuando comemos un Sublime, también me llama la atención 
comerlo. Pareciera una cajita de regalo. 
Repregunta ¿A qué asemejas la parte de este texto en su color y forma?  
Sí, lo asemejo al color miel, camote o entre estos. 
4 De todos los colores empleados en el 




Repregunta ¿Por qué?  
Porque es el que más sobresale de toda la caja, sobre todo en la parte de 
arriba donde dice somos Dulces Lumbres. 
Contraste 5 ¿Consideras qué los colores del 





Sí, son agradables hasta provocan comerlos y sobre todo me gustan 
porque vienen en una cajita, parece un regalo. 
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Serif 6 ¿Crees qué los textos empleados en 
el empaque tienen un buen tamaño? 
Sí es legible. Habla acerca de las recomendaciones, del empaque, los 
ingredientes del producto. Sí es legible y sí lo puedo leer. 
Sans Serif 7 ¿Consideras qué los textos aplicados 
en el empaque facilitan su lectura? 
Sí facilita su lectura porque las letras también son grandes. De repente, si 
una persona sufre de la vista, bueno como dice todo entra por los ojos; los 
colores sobresaltan y me ayudarían un poco si es que de repente si tengo 
algún problema en la visión. Sí, me ayudaría. 
Decorativa 8 ¿Piensa qué el tipo de texto transmite 
originalidad? 
Sí, sobre todo que ahora está de moda y le han puesto hashtag. También 
creo que le han puesto Facebook y alguna red social. También pienso que 
está de moda y está de acuerdo con el tiempo y el contexto en el que 
vivimos.  
Repregunta ¿Cuándo lees este texto o tipografía qué te transmite?  
Que es un dulce, que también habla un poco de la historia de cómo se ha 
ido formando una tradición. Que es dulce. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: DISEÑO RESPUESTA 
Diseño Patrones 9 ¿Consideras qué los íconos repetidos 
del alfajor ayuda al diseño el 
empaque? 
Sí, claro que sí porque eso me permitiría por ejemplo saber que es. Por 
ejemplo, la letra dice claro alfajores artesanales, pero si de repente lo 
volteo sólo veo la parte de arriba podría saber que son unos alfajores 
porque son redonditos y tienen la forma del alfajor. 
Ilustraciones 10 ¿Crees qué la ilustración empleada, 
ayuda en el diseño del empaque?  
Sí me llama la atención, de por si se puede observar alfajores y puedo 
pensar que son mini alfajores, pequeñitos. 
Repregunta ¿Crees qué resalta más el logo que el fondo de los 
alfajorcitos?  
Sí, el logo resalta un poco más por los colores. 
Fotografías 11 ¿Consideras qué es importante que 
la fotografía del alfajor este situado 















Pienso que se vería bien. Si quisiera darle a un familiar, pienso que puede 
ser un regalito 
Repregunta ¿Te gustaría que se plasme el alfajor en el empaque? 
¿Consideras qué es importante emplear la foto original en este empaque 
o no es necesario? 
No sería necesario. 
Repregunta ¿Por qué no sería necesario? 
Porque de repente podría ser algo innovador que se coloque un dibujo 
distinto o algo distinto o algo que lo distingue a lo demás. No 
necesariamente pondría ser una fotografía. 
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INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: MATERIAL RESPUESTA 
Material Papel 12 ¿Piensas qué la envoltura del alfajor 
representado por el papel manteca es 
llamativo para venta del producto? 
Sí yo opino que sí. Que el papel manteca está muy bien representado y 
se puede observar también que dentro de la empaquetadura del papel 
manteca hay como unos alfajorcitos que me llaman la atención. 
Repregunta ¿En esta envoltura también se puede apreciarlo bien?  
Sí también se puede apreciarlo bien. Incluso se aprecia más los colores 
de al medio que llama mucho la atención. 
Cartón 13 ¿Piensas qué el material de cartón 
prensado empleado en el empaque 






Sí, yo pienso que también es resistente porque es de cartón, a 
comparación que me lo dieran de repente en una bolsita o en una de estas 
bolsitas de papel. Pienso que tendría mejor consistencia y pienso que el 
alfajor no se podría caer y tendría mejor fijación. 
INDICADOR ITEM N° PREGUNTA: FUNCIONALIDAD RESPUESTA 
Funcionalidad Práctico 14 ¿Consideras qué el empaque cumple 
con la función de proteger y 
conservar el producto? 
Claro que sí, sobre todo cuando tiene las divisiones. Muy aparte de eso 
que le están dando un plus de bioseguridad al producto, limpieza y sobre 
todo lo están manteniendo de forma personalizada. A futuro puede servir 
como una caja que lo pueda utilizar para otras actividades. 
Repregunta ¿Es algo que lo puedas guardar y reutilizar? 
Sí, exactamente lo pueda reutilizar o puede que me anime a realizar unos 
alfajores yo misma.   
Estético 15 ¿Piensas qué el empaque es 
atractivo para su venta? ¿Por qué?   
Sí es muy atractivo, las letras, los colores, el hashtag que le han puesto y 
como que le da un poco feeling así a la presentación, el tiempo, la reseña 
que le han puesto, los alfajorcitos. Los colores del manjar que le echan al 
alfajor y el color de la galleta. 
Simbólico 16 ¿Crees qué el empaque comunica lo 
tradicional de la marca? 
Sí, yo creo que sí, permanece en el tiempo. Como lo habíamos dicho 
permanece evolucionado y modernizado. Ahora como estamos con el 
tema del Facebook, Twitter y con todo el tema de la modernización. Yo 
pienso que está muy bien y lo veo muy agradable.  
Repregunta ¿Cómo aprecias su envoltura? 
A simple vista yo lo puedo ver, me gusta. Bueno y si no lo abro podría 
parecer un regalito. Y pienso que eso se trata y de repente yo le pueda 




















VALIDACIÓN DE EXPERTO 1 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO  DE LA CRUZ LUIS ANGEL JONATHAN 
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO COMUNICADOR VISUAL Y PUBLICISTA 
 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  Propuesta de diseño de empaque y lanzamiento de una marca de alfajores 
artesanales para la empresa familiar Dulces Lumbre en Lima 
 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente de 
0% – 20% 
Regular de 
21% – 40% 
Bueno    de 
41%–60% 
Muy Bueno de 
61% – 80% 
Excelente   de 
81%–100% 
CLARIDAD Las piezas gráficas 
muestran claridad 
en sus diseños 
     
95% 
CONOCIMIENTO Reconoce las piezas 
gráficas de la 
identidad visual 
sobre la institución 
     
90% 
ORGANIZACIÓN Las piezas gráficas 
muestran una 
adecuada 
organización de sus 
elementos 
    
80% 
 




cuanto a cantidad y 
calidad  
     
95% 




     
90% 
CONSISTENCIA Las piezas gráficas 
son consistentes 
con la plataforma de 
exhibición 




COHERENCIA Las piezas gráficas 
muestran 
coherencia con la 
identidad de la 
organización. 
   80%  
SIMPLICIDAD Las piezas gráficas 
contienen los 
elementos 
suficientes a tal 









Las piezas gráficas 
facilitan la visión del 
diseño. 
     
90% 
CONTRASTE El uso de colores 
como tipografías 
ayuda a realzar y 
dar vida a las piezas 
gráficas. 
     
95% 
TOTAL       
 
OPINIÓN GENERAL En general es un proyecto muy bien trabajado, buena elección de colores, 
buena elección de tipografías y demás elementos. La aplicación de la 
marca en los diversos soportes se ve muy bien y da pie a todo un universo 
de posibilidades. Con respecto a la creación del empaque, han conseguido 
el objetivo de crear una pieza fundamental para el lanzamiento de la marca, 
mucho más fresco y moderno. Finalmente, una sugerencia sería cuidar el 
uso excesivo de los tramados/patrones en algunas aplicaciones, a veces 
puede llegar a saturar, es bueno dejar que el diseño respire. 
 
FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELÉFONO/CELULAR 











VALIDACIÓN DE EXPERTO 2 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO MIRANDA RODRIGUEZ, VICTOR JOSÉ 
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO DISEÑADOR GRÁFICIO / MAGISTER 
 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  Propuesta de diseño de empaque y lanzamiento de una marca de alfajores 
artesanales para la empresa familiar Dulces Lumbre en Lima 
 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente de 
0% – 20% 
Regular de 
21% – 40% 
Bueno    de 
41%–60% 
Muy Bueno de 
61% – 80% 
Excelente   de 
81%–100% 
CLARIDAD Las piezas gráficas 
muestran claridad 
en sus diseños 




CONOCIMIENTO Reconoce las piezas 
gráficas de la 
identidad visual 
sobre la institución 




ORGANIZACIÓN Las piezas gráficas 
muestran una 
adecuada 
organización de sus 
elementos 
    
80% 
 




cuanto a cantidad y 
calidad  













CONSISTENCIA Las piezas gráficas 
son consistentes 
con la plataforma de 
exhibición 




COHERENCIA Las piezas gráficas 
muestran 
   80%  
78 
 
coherencia con la 
identidad de la 
organización. 
SIMPLICIDAD Las piezas gráficas 
contienen los 
elementos 
suficientes a tal 









Las piezas gráficas 
facilitan la visión del 
diseño. 




CONTRASTE El uso de colores 
como tipografías 
ayuda a realzar y 
dar vida a las piezas 
gráficas. 




TOTAL       
 
OPINIÓN GENERAL Recomendamos darle más contraste entre colores y fondos para lograr un 
balance entre ellos para obtener un mejor impacto visual. 
 
FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELÉFONO/CELULAR 


















VALIDACIÓN DE EXPERTO 3 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO BENITES NOLIS GEORGE 
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO DIRECTOR EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 
 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  Propuesta de diseño de empaque y lanzamiento de una marca de alfajores 
artesanales para la empresa familiar Dulces Lumbre en Lima 
 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente de 
0% – 20% 
Regular de 
21% – 40% 
Bueno    de 
41%–60% 
Muy Bueno de 
61% – 80% 
Excelente   de 
81%–100% 
CLARIDAD Las piezas gráficas 
muestran claridad 
en sus diseños 





CONOCIMIENTO Reconoce las piezas 
gráficas de la 
identidad visual 
sobre la institución 




ORGANIZACIÓN Las piezas gráficas 
muestran una 
adecuada 
organización de sus 
elementos 








cuanto a cantidad y 
calidad  














CONSISTENCIA Las piezas gráficas 
son consistentes 
con la plataforma de 
exhibición 







COHERENCIA Las piezas gráficas 
muestran 
coherencia con la 
identidad de la 
organización. 
    100% 
SIMPLICIDAD Las piezas gráficas 
contienen los 
elementos 
suficientes a tal 










Las piezas gráficas 
facilitan la visión del 
diseño. 





CONTRASTE El uso de colores 
como tipografías 
ayuda a realzar y 
dar vida a las piezas 
gráficas. 




TOTAL       
 
OPINIÓN GENERAL Mejorar la proporción del logotipo, respecto a las piezas gráficas más amplias, 
como paneles y paraderos. 
 
FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELÉFONO/CELULAR 














 ANEXO 11 
VALIDACIÓN DE EXPERTO 4 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO FUENTES ROCHA MONICA AMELIA 
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO GRADO SUPERIOR – ARQUITECTO / DOCENTE UTP  
 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  Propuesta de diseño de empaque y lanzamiento de una marca de alfajores 
artesanales para la empresa familiar Dulces Lumbre en Lima 
 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente de 
0% – 20% 
Regular de 
21% – 40% 
Bueno    de 
41%–60% 
Muy Bueno de 
61% – 80% 
Excelente   de 
81%–100% 
CLARIDAD Las piezas gráficas 
muestran claridad 
en sus diseños 





CONOCIMIENTO Reconoce las piezas 
gráficas de la 
identidad visual 
sobre la institución 




ORGANIZACIÓN Las piezas gráficas 
muestran una 
adecuada 
organización de sus 
elementos 








cuanto a cantidad y 
calidad  














CONSISTENCIA Las piezas gráficas 
son consistentes 
con la plataforma de 
exhibición 





COHERENCIA Las piezas gráficas 
muestran 
    90% 
82 
 
coherencia con la 
identidad de la 
organización. 
SIMPLICIDAD Las piezas gráficas 
contienen los 
elementos 
suficientes a tal 










Las piezas gráficas 
facilitan la visión del 
diseño. 





CONTRASTE El uso de colores 
como tipografías 
ayuda a realzar y 
dar vida a las piezas 
gráficas. 




TOTAL       
 
OPINIÓN GENERAL Buen nivel de detalle en las áreas estudiadas, buena conceptualización  
en piezas gráficas. Sugiero un opción más de empaque. 
 
FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO TELÉFONO/CELULAR 
17/10/20 4044441 
 






































































































































































































Carta de compromiso para entidad involucrada en Tesis/Trabajo 
de Suficiencia Profesional 
 
Lima, 7 de agosto de 2020. 
 
La empresa Dulces Lumbre con Ruc. Nro. No tiene, conforme lo establecido en el artículo 5.1 del 
Reglamento de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Tecnológica 
del Perú (la “UTP”) y dentro del marco de los intereses de la UTP de favorecer acciones de 
responsabilidad social universitaria con diversas instituciones de la sociedad peruana, se dirige 
a la universidad para solicitar su contribución en la búsqueda de una solución al siguiente 
problema: 
Propuesta de diseño de empaque. 
(el “Problema”). 
El Problema constituye un tema pertinente y actual en nuestra institución que aún no ha sido 
resuelto y no forma parte de ningún proyecto en vías de implementación. Es de nuestro interés 
incluir el Problema en el plan de trabajo para la titulación mediante Tesis denominado:  
Propuesta de diseño de empaque y lanzamiento de una marca de alfajores artesanales para la 
empresa familiar Dulces Lumbre en Lima. 
Cuyo(s) autor(es) es(son): 
Nombres y apellidos Carrera 
Grecia Karolina Lopez Llerena Diseño Digital Publicitario 
Ana Llanos Pedraza Diseño Digital Publicitario 
 
Agradeciendo de antemano la contribución de la UTP en la solución del Problema, nos 
comprometemos a brindar la información de nuestra empresa que se requiera para el desarrollo 
de este trabajo, la misma que solo puede ser utilizada para fines estrictamente académicos 
vinculados al trabajo. Declaramos conocer que, por disposiciones legales, la Tesis será de público 
conocimiento luego de dos años de su sustentación. 
Cordialmente, 
Nombres y apellidos del representante de la institución:  Carlos Jorge Roldan Nava 
Cargo que ocupa: Gerente General                                                          D.N.I 15698166 
Firma y Sello:  
 
 
